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40Pp
necesidíad de eiplicadones.et criterio que in» 
q í8o eslaW®Der.|aEáiBhaiÍDf:actual TÍosi8ÍguiBÉtt8s!iíforma el pensamíentolíé ésta boúiisión; tan solo
- V ' ■ fP^ra c9.fl?J5tótarlQ,.'af)ad!remos que degpués déla 
.‘'428.50Ó9í^DiÍitt(s; for alíámenté patriótica cón qpe han respondí-, 
■ do á nuestras excitaciones el comercio y todas las 
■entidades requeridas, resultaría totalmente in­
comprensible que elvecindarioyde Tarragona-no 
r , 228,896.36ptáhi^coadyuvárá cóñ iguales seritimiéntos de patriotis-
lá '^ té é ta  étiét^fcaJ ifólí ptíBÉlp i a»o á*4á*|)éqüeiía coóperació|^qúe le pedimos para
pata coser _______^
■ á  p l a s o S p - i T i r e c i o » ' i í i i  ■
d e  t c ^ d á '- é í i í i s e >d0 ; : f i ^ e s d v i o e  '3T . a ^ m j á é
;aí;a: - -'■■ - ..... . ....
®J yscindario seguirá pesando una carga 
apá ? áhúál1}ueí. cpn l ^  g ^ o s ;^ e  admjnisíraóióh, se, p^ ' dl'‘Ayiuitádii«it5 qúéiéft^ 9075haordóe
^^^^re^iíft5^fe.deS}í80f3O 8íí® ^sí éo5&a^-|aproximárá á 400.000 pesétas; ca-ga que tendre-
*<^ídñiBerón:iiej' que sufrir con la agravante del encarecimien- 
á pretexto de los cónsumos alcanzan Irfs 
w » # o a o v  gi‘CT^fei[ái(iaPloideMáta^’llubf(0!s&íiflaisp^Hí8tencias y bajo la forma odiosa de la fiscali- 
iHTSsfetíO feü-réitteltaa yolüntód^flOKa^ofeasláisItí&VlzaciÓn dé los portales, tan periudicial al desarro­
mo en otra, creedlo^ tHíRftqdíPtó :t907nhíd^teí::háb^í^ 11® í  ^ 1® vida de nuestra hermosa ciudad. Calcule'd« (»f>nnnmÍ£io -iroJ _JknHd7kWilit]i(i:
®1®ÍP®*P á 5.1§p;303;72 ídem del ahó 1908, ’̂̂ líd^í'dy®^® Mde-f'epórtdrífe.-y éhtdhcds áte com-‘ 
casi el doblé! - ■ '|P>fÍhaemiteiHáo ya-iélOpOr íMón dé p^^. '<• C1VI /\ VYIIA 4*0 omfÁ t V%*̂iS4aa»«p»t4 n̂tKr’ait' tCV I v̂‘W«i«i l\, ̂  8̂ £ ’ _ L.- .
;economía î e, §^,§96.36 ptas. que representaban TarragOfta^UÍferé^r4a;pri.t*érk ciddád dtê  
sel rendimiento; dé IOS huevos recargos, así otro''^p<® ^‘9u^^^;^éSiíria üfeP^1hOso yngb’̂  laac- 
'AyuntamiéhtO puedé'castigar los gastos en idem í-fthl^ídfmá 'de'tfefetetídácíéh' ' dél ifBpúéstO d'e c6n- 
27Q.91&^, Jmporte ,ó precio actual , del , arriendo  ̂ , ;. o • ■
djclió en ^ a S  270,916 • éxito de és^'
péseras y éh ms ‘il9'428.93 "iaem" qnte sE í^^ íip tíó h  p^^ié'tife'a,i}üé ál César fe-actUál árreh-
,dan en concepto de recargó der2G por ciento au 
jtorizado en la ley de l9  de Julio de 1904, y en las
Seflores^socios, amigos y correligionarios: ó millones que paga. e\ vecindario para que pueda legumbres, el carbón, el jabón, las aves, el-^ielpi bHfhtet'aysegunda'tarifageneraldecOhsumós, '
Van á cumplirse tres meses que el Círculo Re- hacerse efectivo en los fielatos el cupo de la su- los huevos y los-quesos, para-que el vino. ,quede Hay que tener teti cuenta q u é ‘el^eontráíé‘-dél 
publicano de Málaga, á propuesta de. egtá prési- basta, os'fé áacrifidó inátil es él que se trata de exento del impuesto.- iP.pnosá manera dé pdmlnjs- hctMIArriendo de consumos finaliza en 31 de P i  
dericia,adoptó el lítiáhim'e ácuterdó d^^Iebrár da, evitar con ¡a.supfeslÓn dei impuesto de ronsumos.Mrar!¡Arrancar de una mano aUndigeníe la limomia ■ " •
tante presente año una serio de actos de propa- Pretendemos, en una palabra, que Málaga pague, qué rtecibé dé la otrál
ganto encanrin^os á promover el estudiqde los sí,Jas 2,412,000 pedetao, pero nada más; y aspira- Por eso, el actual ministro de Hacienda, se^
medios que pudierap^^learse para llegar á la mos con la transformación del impuesto á sustituir Qonzález'Besádá, con éxeéléritéseñtiaO práctico, sÓIüfay completa libertad para acojSar íos 'ine- 
S^resión, en nuestra ciudad,del irapupsío de ccm- los consumos con aquellos, otros ingresos, .cuya ha tériidb que hacer alto én el camino tan torpe- ¿iosde hacer efectivo gj gypg ¿gj impuesto, sin
.................................  d e l. dictamen en
que -as}-. .̂ ̂ p idó .0^  ̂ i ^ l  Ayuntámiento:
y sociales, y casi 
por nuestra misma 
pttblícaqa,
« T « i l S S  g PIPSSSPIPISIPSIP:
l l i S I S S I s S l i i/-«-..I-----. .[dgo, en Almería, en Qeidiía, en de j g ^  en su ártículó 7, a s í Ip establecían. -Decía
prinipr%: «enlqs pobIaGÍQne;s á  que se réfiere 
. disposición 1.* ó sea las enumeradas, ántes,inó 
podrá emplearse el, reparto vecinal)»; y déclarábM
■,, órM,í «« Milco-.,. la seguhdá: ¿en ningün caso podrán-acüdir alre-y aquí en Málaga, cuando-este Círculo- - « « . . c ^
Alicantéj nuestrqaagrupaciones y fe «•
POdos^pojíticps, desde el unitario al federal y fe ^isnóíírirtn 
psde el más guberhámental al .inás radical, ó 
IVaDZádó, siempféuá mcluyéroti ' ep sús pro-
- Sémejanies díspo Jdones fepresentaban Un ver,-.
á) Cupo del'Tesoro cprtíincIttsión dé-S aiy  Alcohole 5. . , , .
:bjt̂  Idem del extinguido términó manicjpaPde Ghurri^ íp de cónfór- 
midád; con lo dispuesto en plartíc^lp 251 ddl Vgente Regfe-, 
mentó de Consumos .
Recargo municipal de 100 por 100. , . . . , j* . .
Beneficio obtenido en la subasta verificadá él d i ^  de Diciem- 
' bre de'1905." i . i' . . . . . V- . .
A  d l e d u e ü *
c)
.9 -
se formülaropíí ué. la .transformación, del impuesto 
de consump^ y  con esa ensejSa,. hemD.s.lucUado en- rfadero 
las eleccjqhes municipales, digncujemaje ,dE.aq»t©s,
Ilagrat^ru^ada dp la libertad que se .abrió en-el í'ós fielátós v,
"jfppr $̂ oT y  Oriega,;xew cobranza del cupo de consufnos; ,
2 de Mayo con ,qn v.erdadero pléblácito^nai^  ̂ , Había, pues, que. remover este, obstáculo, y la
■ vigénfe ley áte presupuestos d p i . í l á r é s u e l - :
3í08 que hemos; mefeddo del pueblo, de Mála- cuéstióhéri sílát-tícüló 6, qpe'dice:' .
1̂ 1 altó honor de que nos elija süs representán- aUfóráa á Ips Ayuntamientos encabezados'
no podemos olvidar uii momento éstosV ante- volUiitáría robligalóriámenté con la Hacienda por 
iedéntes. Constituyen para.nosotros, como yá dir: gj impuesto de Consumos, para elegir libremente;-, 
limos en otra solemne ocasión, una ejecutoria de ^  unión con la Junta de asociados, e l medio legal 
existenciá, un compromiso de honor qup nos pbli^ (jg hacer eféctiyós los cupos de consumos de aguar 
gará á toda suerte de esfuerzos y saer,ificios. Nost diéntes, álcohoíés, licofés y dte sai; áin sujetarse 
otros presentamos aquélla generosa aspiración al orden y limitaciones que para la adopdoU'de 
al noble pueblo de Málaga, y e l pueblo de Málaga feediós de.'éxaccióri del tributo establéeéh'ias le­
la ha recogido, la ha encarnado en nosotros y para ¿g 7 Juíio-de 1888 y  21 de Junio óé J889.» ' 
eso nos Ueya al municipio. - ; , , Ha desaparecido.ásf áqütellá prbhibición legal, y
A tales estímulos del deber se uneq nuestras actualmente los municipios.tienen-por única obH- 
con viccioues. De.las dos clases de impheSíps qUÓ gac.ión la'de in'gresáf en la Hacíéhd’a públicá el 
aecohocén, los ünós, Ipéimpueáfes directos, gra-- ,,iupoque les hubiqre,sido,señalado, procediendo 
Vari él capital, nuéútfas 4üe’ los otros; los impues- ¿ exacción del impWestó en. la formáque esti-i 
tos indirectos, gravan el trabajo; aquéllos recaen men eon-veniente y con ábsóluta litiértad en fe 
sóbre las clases adineradas, éstos sobre las da- eledción de medios y proGédimientbs. 
aes pobres. PoittsóJa osébefe dembcrátíca pre:; -
Jirió siémfire, lpO--pri 4  iQ®-' V \  .éÍ8t6riá.WtOdos jó-l'moviñiiétílos hom^íes en Es- La campañaque debeiitealizarsg en.Málaga con- 
:feá; cóhíO los dé 1854 y de 1868, vá asodadáá trásél impuesto.de consumos, comprende dpaeta- 
,5% supresióh dé los fielatos, que fué ,unr grito de pás ó períodos', y áúh sería de desear que pudiéráT 
feúerra yql primer decreto de las juntas' .revolu- mOs establecer una gráduacióh ’ma;yor en el ésfüér- 
clonarias. .. . zOhécésariÓ paraoBtehtet ésá mejora, porquéla
Ahora.no se trata de que desapró^can por me- empresa revisté, tal magnitud qué tío conviene ba-
9
hy
’pár lá liberación del éxtrárradiq , .
Pbf ídemdél rebargo 'municipal -sobré’él péscadc.
Por' éxcíúsión 'de lá távifa de la éspecie^^Vinoquetodas qla
sea» segán .la Ley de 3 de Agosto.de JSOT^ déAo ■
-;,ir'lÍddS-iá-*reffM í"^Por la parte correspondiente en el.ejerqcip actual á laydevo- 
lución del anticipo concertado/pn í^ 5 ;
Pof.^áévóludoh de la hárte corréstíondiéntí 
- t-icipo (fe‘1908.
■ A im io B itc í» ''-
á1 Itñporte del áurnten-tó Sobre la éspécie Cerveza, 
b) Pot él tecárgo-dé 20'pÓr 100 autorizádo por el ari 
Ley de"19 de Jülió de'1904 impuesto ¿obre las
á continuación se expresan y se detállan;
Carnes vacunas, lanares ;ó cabrías muertas en frescj .̂
, Idem de cerdu muertas en Jreseo . . • . •
Aceites de tódás clases. . . . . .. . > •
• Arroz, gaj-banZbs y süs harinas. . ■. .. . . •
' Cebadé, éontenó, maíz, mijo,'-étt. i' . . - *■
0 émás granos y legumbres áécási . > . .
■ '-Jabómcfeío ybfendo . . . . . . . . *  y. .■ 
Carbónyegetal,:..'/ ¿ . . > ». • /  • í •
Idemcíepokc. . > . • ,• • • , j  .
Anades, perdices^ gal,lmaé,,&alioSj ppUos y dema^aves case- 
■ ■ rásófeilyesfre,,yJiebfé3^ . • •
Hi e l O; . - ^ . - " . ' ' ' i  f ' r ' »' • • f   ̂ j 
. . Huevos.: V/.'- • • >* -I- • • • • • y
Quesos. ............................................  y ; f
. Ofpnta heeh» por la actual EniPfe.u® de/Po®sumc
to ta l  liquido á percibir.
PEsá-TAá '......
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. -..—o,-... .. . ----- .--htadbá í̂teAóábtrtefiB-pór la
de que fes restantes 119.428.93 se le adjudicasen.' diíU^:-fStfffléa:)de Ibs rissgúardOs».- v -
Aunque éñ éi brdén* dél • tiempo párebé que có-' goSái 
rresponde la. prioridad, no á Tarragona, sino á
htos en T a r ra d a ; ,  porque, allí esEonde ha sido 
má.a.jneditadala reforma.
_:^ircun8taneias particulares favorecieron uña 4 Consumos,
satisfactoria solución eñ está ^p itá í éspáñola, U?lÍ,fe.̂ dOrt0l.,pluzü, .de¡|^tcTniáei^^. , . . .  i. ■ . _.x .  lé Í5 del pasado Enero,
. .. - de todas las Corpora-
cojSi|)rendido3 recargos mu- 9ÍPñes y Socjeda^es de lá ciudad, respecto á la 
nicipfíeCv ' í’ ■ > - transforinációñlel ódióso impuesto de
O biervar^Jds vteclwéá^áé T a r r^ M q u é  man-, t®® ;lft9P® #.í® ííórmú recáudato?ia respecta, han 
Matadero como umíco en la Vistp con satísíí\Gcióri queU^jB/ia de dichas Con 
for tePfdeudo dqte$;.'icarnes xJtá,óffueŝ  ̂ an-
>y-xl problema ^^MfQ'htPpnOyC^ t̂o  ̂ mostrado favora--
___________ ___ ' .QJss,aUsjimkŝ ^̂  ó fielaiós sá
Hé‘áqUfdhoráteéñn¥#étít8féíSfl'¥tefférei05Atu- pór él re-
iquiaa- rrido: - . • , . . ■ :
■ ' ¿IPáM M váilá dítéSrénteiií-éxJátéñtéítéhlíf^^^:  ̂ tó é inaudabfeménté hiás é¿óñómico;que aque 
HO.OQO oesqtas y jas 222.000, se propusieron ĝ *- ®up sin contar los incalculables beneEciós que ha
dé'repúrtif dejar completa-
sus especiales condiciones ó por la elá^Üét^éne- -uiénte librea radio y cp so  d© la ciudad, díbé'rtad 
ros que GOifsfituyén la base de sus operaciones, qt^-Traerá icóiHo -lógicanéonáecuencia la inayoir
siempre que las cantidades por qüe áte cóncteftá- -fesi.géneros hby síijetosial, adfeudo de consumos, 
tan, cótnptensaseh cón crtecés las lííoléstias y per- «-1 —
juicios que les ocasionaba la fiscal i.-ación 
Después de algunas réühiongs con comercian­
tes é industriales, calculó Ja  Comisión que, por 
este medio, podrían recaudarse las siguientes ean-
Coméfciántés en-sáiázonéfe's 
» éti átrozi. .
d t e f . jcék). 
de Petróleo. 
Exportadores de vinos 
Fabrieantes de,alcq|iol
' ' . de jferinús
de'Hreló.-. 
Pescado fresco. . 
Fqndas . i
Tabérnas. . . . . 
Lfecheriáá. ^
Total.







. .1 ';|Q0<:."?> .
iÓtOOÔ ' f '
' Í.7ÓÓ":  ̂
'4.000*
2.000 »
|a¡̂ s>«ls™, recaba s„a derecha. 6 .......
mero á la tarifa tercera^ y aV recqfgq
lil i  t e r e e r a  t a r i f i l  ®l Arrendatario el dnco pof m é n ^ -x p ^  adn recoger los boletínes de. nvás-qeri.^
Al tratar dé la-tétcqra tarifa, háse dicho que sji
r»rkVl AaW-ÑQ HÍ’fírtlUfldfiS tiaci- sm
Piilsédai igualraente, la-j0}Jini6n del. vecindario 
.todo;; efe esta (favorable coma no podía menos á dí-‘ 
;G-haítartsforitrac4óniipolr:GreBrlaí beneficiosa á los 
.intereses vecináte®.;
.En.yista<de ello; las Goihisibnes qüe suscriben 
elíphesenteáiEtamen,; crfeendiegado el mdménto 
iíe.j abordar definitiva- sobre rian importante 
-ástetb.i.'-Jv
jpefog^ostppr la vigente ley de pre-iUpuestos 
-AyaííBmíeiílQisñáteeHíntu^ oV'mctíry
‘poljja0Íoties.asimyadtas, «sería torpeza -gUande; si 
de’está-poMáción-nOi hiciera: uso idetal facultad, 
y'áespttésld,eio8feíoouente8:como expresivos - da- 
.los'éxputestos ercnuestro.aoteriiór dic-íámeri de 15 
del pasado mes de Enerofefeptecto á  lo: recaudado 
•y ¡gastado por cortcepío :de cOBáumos durante los 
slos añOSi últiftiOS', á iQsqué Gábe hoy añádir-la bd- 
jaáuperior ár'.tínGQ mil .séisbiéiitas pesetas; alcan­
zada-sólo en Ib» dbs meses transcurridos del .ac- 
tUalaño. bajas incómprensibles que llevarán al
1 oiai................... ....  #.í(50* itiunicipíOiá «nacompleta báncarrdta económica
Faltaban tó'dávía 34.000 pesétéfe para completar .¿e rio,m0.dif icar ebáctnál sretema recaudatorio, 
el total importe de los cupóá y  qllo determinó que . ¡«Auni cuando, dados loé términos del Tepetido ar- 
ste acudiera vá Iq ■ suscripción -voluntaria, fijando ,tíctilo.s^tOid[e la ley.de presupuestos, entienden 
cbW  .cuota míríimá lá ñiitád dél alquiler mensual .eátas^Gomisiones-que puede el Ayuntamiento im -
deláhábilácíóñ. ' , - plantar fe'beneficiosa reforma propuesta prevm
Dos objetos órihcipalfeá, áparté la consecución ^sofement€ , la i ratificaeión-del correspondiente 
de los recursos, se propúso la Comisión al plan- acuerdo por fe Junta Mubicipal dé. Asociados, pa­
tearla suscripción inenoionada. Fue,-el primero, .fadeavanacter todogénero dedudas y ád.temás co- 
denfes^r Í i ' |  mo.írálñtte ,ó formulismo proponen que ratificado
dario eriába OÍspUestó á ÓbJlief í'á su^red&n de -estei acuerdo, por dicha Junta, se scJicite auton- 
loSfielat(tó; y el. segundo,, preparar e l tenrejio á zación previa de fe Administración de Hacienda 
fin  de aprovechar lá.primera ocasión .legal para .defe.proyfepiavpara, hacer-efectivo el 'enc«beza- 
converti«- la buscrfpdóri: voluntaria: en un-razonq- fmiento deconsumos por refmrtimiento éh fe, tor; 
bléióípuesíó'sobréel inquilinato.. . . ,■ , fHa.pfOUttestai quedando suprimidos (Oá fmlatbs o
El éxito más lisonjero coronó ¡estalentatiya, .paerí^óSíferiores tan,,¡pronto se obtenga dicha 
^des; alcesar en sus trabajos fe Comisión, y .tql* autorización.» ; .
x.__j— 1«= Kr.io« Ps íto más-.de 1.560 ■ ' i®é;^a0JNíi^lid^^
á r i ^ g b h á ^ ' ^ l á  Pla- 
dóiloá'¿'ón^ihbs:
lfe*{qéááó:ifñ'r^á‘f tó Véciñ ái, Ór-
l y y lá bajá
quedar liberado,
comerciantes é.industriqle^
3/* .Suscripción yoluntar|a;ientr,e 
vecindario.^
l ! l b e „ e H « Í o d e l » :™ i , r e r i« B  mero á la ta rifa 'te rcsK y :a l rec, <? «  vílPte Srad^para er copm ae y
el municipio han de atender sus necesidades y, JV^aaemas y aqra .ecargar el recargo munWiMl impuesto af pescado tieneji, «  « otra cosa
í S S S l l ' S v 1 í « t l n T Í > T í S « S ° l > E
tiende en los pueblos. Será forzoso, _ al suprimir 
los consumos, demandar otro sacrificio á los ve-
;  , ,  ,
Pero es preciso también que el pueblo de Melá­




TOS considérabáisimós í— , v c ........________l^-vfeGésliÉfe iñgrfesos éh'qute sé s u b ^ a  el-imj nósóló tosafeÚñtSá;’  ̂ x -ri-
. tiuestoiy. si nu existiteran otr-os medios dé bompro táfifas pri mera y segunda,—que al ¡ He aqüí ías dos cfeusufes del ¡pliego de, condi-
|.bación, bastarían los datos que nos ofrecen las re- ,í„frné rtivíi Rvarrién^iene carácter cioñes para lá subasta dél impuesto en el
lia iluauia cu 7 # » c:' x' '«c'áótra cosa sino al précépfo dej ReglamCTto ó 
é 11 de Octubre úa 1898 pá- 
_ exacción del impuesto de 
dpisumos, cuyos artículos 221 y ?^3. preyJ^en
que éé cófibc¥fii ¿ón’ fel ñótUbrépdte tfercerá'
qué sé lJáfeañ así impropiaínénté, pbrque ,
yeces se inci%én en ellas 'ariículos-.que>no son de ferifa que en
i t .i ‘®' , únicas cu a exacción t ri é  perm o i  ^ 1895-96.' .
d p lo s tr.S fP J ,% '* ” ^ ” - d e , . - , d e e n e r o d | , O T n 3 1 d ^  .
. __ 1̂ ,. /4a imniípRtoi "-I níie sif.vió aG base.oataactüatfc/WíiBnuow a¿ ‘4904
L- ’̂ ^^áñaitipneiert'fistttito^^ y procu
mi  sfe-Mfeanásíi' Df ol me t , ÓÓrdue muchds tir, fo mismo en.el casade im m ^ ^ é n te x c é r a  cantidad superior en 8.000pesetas,.cuattdo'|nano8.:;^^j74ntnrfeí^?lfer®:d® ^®™® ‘̂̂’®* ’ Siftuibatoque seiiaman^asiimprpp Hp terite miA feñ el dé süprírairse. Ee déciri q ü e e ^   ̂ ^  á lacifrá nece8arfeipmacubrir-feJotalidad del bu-;:§|^^}j:^,Qaséd#LPutebfe:y en-
TfOtál.
a6 ton .h lo POP un répártt) basado en et alquiler que pague 
áPílW » jtíadafurtúlfe'ó bapitaciSn .propórcióñada al alqui- 
jpV .en Vflfenciajfeiunta muntó^ 
jlUWfeá.ñ®)tipne)ert'estttdib'uná óohencia  l U- 
rá,ioBíener¡'l9'iS00pbraGiÓn áeJás-.fiuerzas vivas de 
V. V- ----- ‘̂̂ '^.su.empresael Ateneo
lactedoce 
leláño actual:
bUo irariTlaSi E»i Urt2pU,iJ!UCOtu,. u.y á’ ¿ilínc» ‘ . . ui y*-'»-'' * ?'"*—r ». -", i j*,-. ? • \
Jío,en cuenta para fe subasta de JOOtáJ9 ^  a,®l. ^gcargó del ciento veinte por cfento re- obligado quefigura en ;t
■.........  ... tos ordinarios las resuirp aei emprcauiu ^ m _








, .... .........  fy llflvado á los presu-
itps r i ri s l s r s ltas dm réstito y fe
podei tesoro  y eí recargo m u n i c i p a l » - . ' u p q d p ^ ^ i , u g O s i í ñ a  !GoWfe 
[vCabe realizar ecopomías eq Iqs presupuestos : .i Réspácto á.fe subsistenbfeídel fielalo d*I.Máta- níón celebrada en las Casas Consisforrates, ha 
1 municipales dé Málagáv:,.sin que los servicios se .d r̂ov íá  Comimóñ la explicíiien.e&tas.t^^n'osí ^auqráudpjfpímarmi;padróo .vécinal que sií^á de 
esientan? Indudablemente que sí. : ^^a -orgañizacióitestableqldapará elapeudo de pisttema #  ‘tributación; en Carta-
Gompáreée sino el 'íQtúl degasto&eu uuoién/o feacameá esséncilUsiffla; FunGionan;únicamenfee/^pg',jei¿j^^^o.í^ppphlfestno .ccmivocA á una reu- 
itédoceaños’tóri lóá dél último qüiñqufeiñjo y  ̂  dósfiefetos iMeriorási.uño e r i T e l M a t a d e r o ;  pióji,p¿bjJ(?a iapriQbíamio,tjiB pireyéCfco para ll¡^ar á
• .  .. - -. ' -■ CO y otr.o enJaCasa'Capttularit.deminado esta-úa-'fe ,fe^pg;]^,jiji^H(|njry-oni6tiras;tBucáás locatidades
timo al pago de la» carne» muertas.fueracdeJa lo- M n qurgúlo qñáligsuis iniciatíyas* 
caHdadiyiqmM la vez; 'sfeveidjeJOGa* pamtlalns- , ,Eú,r^umeP4l® medios hasta ahora propuestos 
pécción sanitaria. ‘ . ■ para’ÍW®r*ñ cabo te supresión, son loS que si-
Han desaparecido todos los fielatos exteriores y ; ;
lasBspecies entran libremente eñ la ciudad sin su- Dejqr^ubeiátepta-elifiefeto del matadero y
fric molestias de ninguna clase.'Para fefígifencja §iij3|.i(0.i,r .todo^Jós.dpmás,.
del impuesto sobFeíJascarnesí-existe uñairondá /.§/,, QoutnátQS enísreel', Ayuntamiento: y  los ve- 
especial formadapor cinco individnos. pQ^ y Qütrte€(l Ayuul?umfeáta y los industriales y
' AI ,ser-éntifegado-áJa'imprenta al'preáehtq fo- «Qjppj.cj¿ñt?ák • ■ ' ; > ' ' - - '
fe recaudación'obteradaren el , ^^s(hí^eiqñáspínjufertes;y voluntarias
1909.
))a'en,Málaga RUíálá, menciona^ esDéri^luti t ^ i
S80.000 pesétas, hs décir 240.000 pesetas ó cerca M eU  entopor cie^^ d  iSpues- tas y  ochenta y coatro,cg{tltil.o6 po^ CSda' | » d e i  S fj.K el'teportélte íe se taa  M.r«9‘l a  aüpenor.eh peeeMs^li669<22 á 5, Conciertos entre el Ayuntamiento y los gre-
de tre s \ec es  lo presupuestado.. Dos años más hasta-qM tos los í * “'ctf!!iprAd(!: e s te -» r i¿ ;d q c ™  “ e S o r S u l -  Tadet«ismo!perto.J, del .año antenorilYacomollos ,, , ,  ,  r .;.--------- ------------ — tpenmaiagauurm(iciuuv.u^ ^  -r. «..,.1 „rx„ ,i¿í .-orrot-tYtv «iimirinfll imnuesto al Desfiado.TSs géstas ^ l o s  i ^  v u ^  6. Repartos veeinafes-. •
? w l ^ e ? t e á 7 d e l m 0M ? S é ;S  base de la reforma, tS.-halag0e8oresultadoihace ; | ;  , y
d ? S ié r c ic i ¿ y ,  Sin embargo, de 1895^ cónceferlasmeiores ^esperanzas e®; t e  dé Juscóncefer fes mejores esperanzas en favor det es- ____
Cuotas municipales en relación con los-al­
quiler ©s:dé fes basas. ■. ‘
----------- -------/  9,; Ji,ri3ifcífeí»odado..'eueLtipa.de Ia.cóntribU-
«Las ventajas qUe proporcionaría a esta abatiaa? ¿ jas i^q Ja, pagani qn uñ día de téüeldo ó 
dónde ciudad la forma. de recaudación propuesta, son jo^M á ío§, que no pagan fioñtribuciófl.
£ S ' r ¿ ^ I S f * í - * t a ' l S S ¥  8.sfrci-r-:;----- I r ' AA A ‘ooT, Q11 íteraudátJónofi- consumos, sistema3^ . 5o2 peseta. fundándose en su ¿istia en liberar Una especie para gravar i£
aal por la aludida especie, esto es aproximan^ sujetas: al mismo impuesto, mediante
iwntenueve veees fe, GifrU; d.el Pi;®fenP®®ŝ ® ñon ,— j_ la ri«.cofi-avtiri.ón
arreglo al cual se le adjudicó él arriendo.
cima de los, vinps primero, la desgrayqción 
trigos y sus harinas después, y últimamente
•aseen- de/Tutragona.» . 
quese p.í- La misma Comisión anadia:
larecaudación aa-iosyinos imcv^ serepartíá á _______ _ .  . , r u •
otros artículos indispensables_a la.vidci: de nuestVsfe hota entro
eubrfa tres vfeces él cupío, resultaría 4®  ̂
tlsfecer al municipio 2.4Í2.00Q;p.esetaá, el Arriem 
4q dfebe récaüdáií tres vébes-esaísuraa.i^éafOTUab
>raapUiL.sieíeJm0 cm.és. y metUoidepesetâ i RQp^^i^ 
que no es un cálculo de capricho. fantasía. 
funda en los datos mismos del Arriendo, prefirien­
do, los más modertóoá. i '  -X.,.
AsGiehda ó no á esa suma fe recaudación por 
consumos de Málaga y redúzcase á términos me- 
-ifes elevado.?,, á  fe c.antidad que se quiera, siempre
l ; / S  ante e se la la so  tentador, imponiendo ra recaodartos por su cuenta o asi tenga que 
ín  M á lia  disda t.- de tu e ro  de 1908 e íe  veinte cprip por no llegar a un acuerdo reapeoio .^l
consa­
ta, új mehqryesíigiq; JPe- 
VéitóÚÓcerlíuoicomo látrané»
- baráfeclasfe obrerá; y el Comercio y la Industria; tUPSi 
de aque- pó'drifen déseñyblvtee sin' laátaabas qutejhoy^ ^  j ) > í- ‘ ía a ■ i- -j " i '
S ^ 5 t ; ; B l S a i S 5 ; s '- d I l a s d o í a d - |S ^ 6 r « , t ' f .A - f l v # ¡ » c f c a l d ^
Merecen también mención especial fes gqétio- .en Taifagofia, nobatece dé; ciertas, veirtájas, si'• . . ___ .A..í«..a oerf erotioihi#» fin nnarfltflr ms rampa! npi-n
it ssSí ss
Id, ni de otros mil aspectos de fei 
....... jciones. j  f i. oAAfíA7
Y si en Sevilla se hapodido efectuar 944. ^ 1 5̂6- Síerá.seá.éeñsible.no abaratad las carnes; pero el
S ^ S l S S S í S  g s S g i ^ l S i i ; tbsáTü íB̂{f|»tq»í(feifos
JSl:.,
■ Ww
D O S  B IC J I i l I J íH I I m íé...m ú m í$ iJ ü iií.
gALENDARIO W €üLTOS
J U  K I O
LSIM raeiiKU8n:tó el 12 i  la 2,43 miñwii.
S e l ,  Stic 4, 3£\ p d i e á a  19, 29.
^enumsi 24.~JUEVES
Iteriffiai ftoy.—Smo. Corpus Christi 
Sauta Wargarlta.
^0oi.de.mafíana—3w  Bernabé.
^ b i l e o  p t i r a  l i o y
 ̂ CUARENTAHdRAS.™Sahta iglesia Ca
l e t i r a i j ; - ' ^  '
■ K R s a f i i i s É s M a i K
' ésĵ éefî
CIÉi»
^ p r u U u s / ^ a t a  b 6 . í » ! i á c , ; p i a ? c ^ w
S ^ r a c á s ^ l ^ ,  c p m e d o r c s  y  s f  la s  
e d i t a r a / ■
a «  ' ^ p y  o r d o R p ^ .,_ „ ;.  ■
l i i r q u i s  n ú m e r o  17. ~ l i W a j S a .
i L l á i i á a i i t i e i i t o  á l  V e e i n d t ú r i o
T a l e s  s o n  . i iu é s t r o s  p r o p ó s i t o s  y  n u e s t r o s  j u i ­
c io s ,  l e a l ^ e n t e  e x itu e s to s , in s p ir a d o s  e n  e l a m o r  
á  M á l a g ^ ^ ^ n  e l  ca ílto  á  la  ju s t ic ia .
hemOji'Mblado él lenguaje de lps números, uni- 
feo que nunca enmlha; hemos ̂ iscútrido con éjfiras 
y guarismos, y sTén ellos existen errores, pedimos 
que se rectifiquen ó se aclaren^
N u e s t r o  t r a b a j o  e s  d e  e x p o s ic ió n ;  n o  p a r a  p r e ­
s e n t a r  s o lu c io n e s  d e f in i t iv a s .  N o  p o n e m o s  e m p e ­
d o  e n  q u e  s e  a c e p t e n  la s  q u e  p r o p o n e m o s ,  p u e s , a l 
c o n t r a r io ,  a c e p t a r e m o s  c u a n t a s  s e  n o s  p r o p o n  
g a n ,  s ie m p r e  q u e  p o r  m e d io s  l í c i t o s  s e  l l e g u e  a l 
r e s u lt a d o  q u e  s e p e r s lg u e . ,  , ,   ̂ .
N o s  d i r ig im o s  á  t o d ó s ;  ó  l ó s p r ó p i é t a r i o s , ’ a  l o s  
la b r a d o r e s ,  á  lo s  in d u s t r ia le s ,  ó  lo s  c o m e r c i p t e s ,  
á  í  d s  p r o le t a r i o s .  N o  q u e r e m o s  h a c e r  u n á  r o b r a  d e  
la r t id o ,  s in o  u n a  o b r a  d e  /n a togueñ fem o, s i  v a l e  la  
. r a s e :  u n a  o b r a  e n  q u e  t o d o s  c o la b o r e n  y  d e ; .qu e  
t o ^ o s  p a r t ic ip e n ,  á, la .q u e  t p d e s  a p o r t e n ,  c o m o  a  
u n  a c e r r ó  c o m ú n ,  q u ie n  s u . g e n e r o s id a d ^  q u ie n  s u  
in t e l ig e n c ia ,  a q u é l  e }  s a c r i f ic io  d e  s u s  in te re s e s , 
é s te  s u s  e n tu s ia s m o s  y  d e v o c ió n  p o r  e l  b ie n  p u -  
b l ic o .
o , C a  c h f p re s a  e s  ¡ a r d u a ;  í p e r o ; n o . d^^^ m e d ia s e  
lo s  o b s t á c u lo s  c u a n d o  s e  p o n e  e n  p le i t o  e l .d e rO ' 
c h o i á l a v i d a .  .W ;..,,;....: ¡ -i
;= A  .to d o s , ;p cm 41tíffliQ i.íh q u e rí,n jo s  p a r a  q u e  la :p e -r  
fo ff in a m o  a e a  im p r e m e d it a d a ,  p a r a  q u e  r e s u {t é ;f r H -  
t ó  d e  u n v m a d u ro  e s t u d iq ,  y . s i  l a ,f o r t u n a -  n e  r e s r  
p o n d e  á  n u e s t r a s o s p e r a n s a s .  s ie m p r e  q i ie d d r a  l a
dríau ténór á su. ¿argoí^a cóbrani^. ddl#mphO 
de consumos por éste ártíQu|o,V,ún|GO; qüp.oóntí- 
ñuaría por ló pronto sujeto á  la .tájrifa»!; .  ̂ ¿ v. í
Para calcular la cantidad que el .fielato ¡iéi IVlh 
tadéro produciría, en. j^dloga,, atemélPííph*^?, 4 
datos oficiales, basta spártir Ldeí- proptónUgresó 
que se presupuesta por arbitrio dq 'Mál^Q^rOien 
nuestra ciudad, ó sea-apO.lMO.pese^
S i  c a d a  k i l o  d e  c a r n e  d e  r e s  v a c u n a ^  d " 4e  c e rd a , 
p a g a  p o r  d e r e c h o  d e  d e g ü e l lo  Ó .d O £ p ía s . r y  > 
k i l o  d e  c a r n e  d e  r e s  la n a r  Ó .Ó4; y  s i p o r  im p u e s t o  
d e  c o n s u m o s  p a g a  h p y ,  c o m p r e n d id o s  lo s  f e .c á r -  
g o s ,  c a d a  k i l o  d e  € a r n e  ,y á c u n a ,,  la n a r  . .ó ,; .c a t ó  
m u e r t a e n i r e s c o  Ó,.2̂  p ta s ,e ,e n -.o e e0ia  ,ó  is a la d a  
0.33,y  c a d a  k i l o  d e  c a r n a d c ; ,c e r d a  m u e r t a ,e n  f r e s ' 
C Q  0.33 y  s a la d a  0.44,:'b ie n  s e  p ú e d q í i ja i f  k h í í P h  
d i m i e n t o d e  OOO.QÓO p t a 8,< ;,a l ira p .u e s to  d é  ¡c o n s u ­
m o s  d é l a s  c a r n e s p n  M á l a g a  y . n o  e s ,e x a g e r a d o .  
. E s e  m is m o  c á lc u lo  s e  d e s p r e n d e  d ¡ ^  p r e s u p u e s ­
t o  d e  e s p e c ie s  q u e 's i r v ió  d e  b a s e  á í a  s u b a s t a  d e l  
a c t u a l  a r r ie n d o ,  y  c u y o s  c o n f e c c io n a d o r e s  s e  m o s
Í Í M h W ^ ^ c “0i « S ^ p " o r É l l ^ ^
n i c ip a l  29.303,42 p t a s i  p a r a  la s  c a r n e s ;  v a c u n a s í  
la n a r e s  ó  c a b r í a s  y  18.524.64- íd e m  p o r - l a s  d e  c e r ­
d a ,  u n a s  y  o t r a s  ú n ic a m e n t e  m u e r t a s ;e n  f r e s c o /  ó  
s e a  u n  t o t a l  d e  47.828;06 p e s e t a s / y  c o m o  e s t a  c a n ­
t i d a d  e s  s ó lo  e l 20 p o r  100 d e l  r e c n r g o  m u n ic ip a l ,  
y  a d e m á s  s e  r e c a u d a  e l c u p o  d e l  T é s O r o  ó  s e a  k n
ie t o  d e  c u b r i r  la  c a r r e r a  e n  d i c h o  p u n t o ;  á l  d o b lé ' 
p a s o  d e  la  p r o c e s ió n ,  r e t ir á n d o s e  d e s p u é s  á  s u
L o s  c u e r p o s  a c t iv o s  n o m b r a r á n  c p m is io t ie s  c o m ­
p u e s ta s  d e  d o s  je f e s , c u a t r o  c a p ita n e s , c u a t r o  s u b ­
a lt e r n o s  y  lo s  d e m á s  c u e rp o * »  in s t it u t o s  y  d e p e n -  
d é n c iá s  e n  n ú m e r o  p r o p o r c io n a l ,  q u e  s e  e n c o n tra - 
t r a r á n  á  la s  9 y  15 e n  la  p u e r t a  d e  la s  c a d e n a s  d e  
la  c a t e d r a l ,  p a r a  a c o m p a ñ a r  a l  a c to  a l  G o b e r n a d o r  
m i l i t a r . .
■El r e le v o  d e  la s  g u a r d ia s  s e  v e r i f ic a r á  h o y  á  
la s  6  y  la  o r d e n  s e  d a r á  á  la s  8  y  30.
— H a  s id o  d e s t in a d o  d e  je fe  d e  l ín e a  d e  A lh a u r ln  
e l  G r a n d e ,  y  e n  b r e v e  s e  i n c o r p o r a r á ,  e l  jBeg“ *^°o 
te n ie n te  d e s t in a d o  re c ie n te m e n te  á  e s ta s O o m a n - 
d a n c ia  d e  c a r a b in e r o s ,  d o n  F r u c t u o s o  R S Ü r íg ü e z
A y e r  q u e d ó  c e r r a d o  ^ q é j : y i c i ó  p % l i c ó i y  h o y  
e m p r e n d e  la  m a rc h a ,, p u r a  B a é z á  la  p á r a d á m e  c a ­
b a l lo s  s e m e n ta le s  dfel E s t a d o  q u e .s e  e n c ó n tr a b a  e n  
c s td  o ld zS a  > / '
D e  lo s  in d iv id u o s  q u e  la  c o m p o n e n ,  q u e íja  e n  e l 
H o s p it a l  M i l i t a r  e l  s o ld a d o  M a n u e l  M o fre n o  f l b á ,  
e l  c u a l  r e c i b i ó f i a c é  d ia s  í ^ j C o z , e n t ^ u n  b r ^ ^  h a  • 
h ie n d o  s id o  c a lif ic a d a  í á  le íí ió n  s t ó r ld a  d é  f i ó n o s ^  
t lc o r e s e f v á d b i - '^ - i^ '- -  i c ' ; ' ' í . íV) *■;■
Servicio de laplazâ para hoy 
P a r a d a :  E x t r e m a d u r a .  ■ / i , , / S
V is i t a  d e  H o s p it a l  y  p r o v is io n e s :  E x t r e m a d u r a ,  1 
q u in t o  c a p it á n .
s a t is f a c c ió n  d e l  d ^ é r í C Ú m p l i d o  : y  .dé ú h  O f lá é f é O  
■ i  c o n s id e r a r  i m a io g r a a oquemadie podrá ¡ l d  desde, el 
momento que habrá servido prra dilucidar una de 
deias más graves y  kondas cuestiones que pre 
ocupan, hoy la,atención pública.
I’á  3 1 i í i n G , Q ;  ̂ ; 
R l G j » B s p i ^ 0 Í b '
J o y e p i a  Í P l<
. T « « v o s  t o  a o y * * *  * *  ~
mmimmma D  S A .
- J a
m . n ' i A . a A .
i f ' V o -
3L iSi 3î Ír íESp IBíRliL 3lî
P a r a  e m p r a r  c m  to d a  c ( m fk n z a  y  á  p r e d o s  s i m c o m ] e m ^ y ^
Acaba de, redbvrmm ST<>̂ colecádn dê jqyas, relqps ^  l 3 1 Á  e;  AcaJja m  r e i m m  v m  n m .  m m  a r t ís t ic o s  en,
é n t e s  p M a s  M m  b a s m ^  n r n ^ M  d e  o b je to s  m u y ,
p m y  éictp p̂tatajk^pdfis dmsprof>s para regalô  i  „ W r n i a s ,
Pago/por todo su/iMq̂ esmalteslsí̂ ^ g ^ ^ ^  V
P o r  f e r r o c a r r i l .— 15 b a r r i le s  c o n  v i n o ,  á  M o r é h b ;  
18 s a c o s  r o n  a z ú c a r ,  á  F e r n á n d e z ;  17 b a r r i le s  .s q n  
v i n o ,  á  H e r n á n d e z ;  14 s a c o s  c o n  a f r e c h o , á -M á d r o -  
'  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132, b a rra s ,
l 'S id é m
c o n  i d . ,  á  íá  ó írd e n ; 3 c a j a s 'e o n  e n c a je s , á  l e ó n  
H e r r e r a ;  28 b a r r i le s  c o n  v i n o ,  á  L ó p e z ;  15 s a c o s  
c o n  a f r e c h o ,  á ¿ M e d in a ^ : l 2 f > a f r j le n  c o n v i n o ,  A  J i ­
m é n e z ;  20 s a c o s  c o n  h a r in a ,  á  O r e l l a n a ;  16 b a r r i ­
le s  c o n  v i n o ,  á  la  o r d e n ;  19 s á c ó ñ  c o n  ca cá oí, á  T -."  
G a r d a  y  28 b a r r i le s  c o n  v i n o ,  á  G u z m á n .
A g o s t o  y  S e p t l e m b i é  1908,  d e  
f ie s t a s  y
« r a o  c o n  feStá L i g a ,  á  50 e é h t i ín o s
Despacho d8 Vinos de Mdé^as Tinto y Biai
a S í  d i  s u l v e n ® »  ‘^ í ^ t % r a ó  
p o r  l o a  m e s e s  d e  F c i i é i o  á  M a y o  
d e l  a ñ o  a c t u a l .  . . . . * •
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T o t a l  p e s e t a s .
Í .000
3.9é0'25
é r & i a  r e b a j a  < i e  ,  <
D o n  E d u a r d o  D i e z ,  d u e ñ o  d é  e s te  c s t a b le c im ic n j  
d #  v i n o s  t in t o s  d e  V a ld é p e f ia s  h a n  a c o r d a d o  p a r a  
d e d o  á  t o s  s lg u ié n t e s  P R S G 103:
@ i l e
i.
; . ;  V i n í d o í k ; á t e Í ' Í ? I o  
líe , e n  todos
y Ültramárltó l^^diqoá Emiiip qél Moral» 
A r e n s l i í j s t ó d ? s ^ » ^ ^  
mm
i a n c » , - C o r t e s  « 8  i jS íb í o n T e r a »  A t á j a l e ,  C a -  
r r a t r a c ^ ,  J u b r i q n e ,  I g i í a l e j a , . M i l a # i  P a r a u t a ,  
y  C u e v a s  d e  B e c e r r o ,  y  d e j a r  s o b r e  la  m e s a  e l  
i n f o r m e  s o b r e  r e c la m a c !ó ;i*  c o n t r a  l a  I n c a p á C i -
d a d  ^ e 4o s  c o ^ ^ c ^  ! » ?  m ilit o * *
e l e c c i b n é s d e Q a p C Í n í . r ' ’ - ' . "
jLiquidaeión eopvespondlexi-
I te al m es de liayo  
que produééla; I4 i a  
soeopvo de indigentes y  ex- 
/tlneión^de la mendieAjAéd
A « s i  i i 'A  j
100 p o r  100, a p a r t e  d e l  d e l  100 p o r  l O O m u n i c i ^ ^ ,  I
:>vKt e n d r e m o s  u n  in g r e s o  to ta l;  p r e s u p u e s t a d o  e n  
l a g a  d e  526. 108.60 p e s e ta s , s in  - c o n t a r  la s  c a r n e s  
v a c u n a s ,  l a n a r e s  ó  c a b r í a s  y  d e  'c e r d á ó n  c e c in a  ó  
s a la d a s ,  q u e  p o r  Í o  m e rtp s  d e b e n  p r o d u c i r  u n a s  
731891 >40, ó  s e a  e l  c o m ip le to  d e  í á s  600.000 p e s e ta s .
Q i\ e d a  a s í  d e m o s t r a d o  c o n  c i f r a s  y  d a to s  o f ic ia ­
le s  q u e  é l  f ie la t o  d e l M a t a d e r é ^ p r o d t ic i r ía  e n  n u e s ­
t r a  c a p i t a l  600.000 p e s e t a s  c u a n d o  |n q n ó s  a l  a ñ o , 
b á s e  d e  q u e  k é m o s  d é  p a r t i r  p a r a  u l t o n d t ’é s  d e ­
d u c c io n e s  y  c á lc u lo s .  ;  . > j  ^  '
¡ , „ Í L o s ,  m 44f ^
C l a m a r á n  lo s  a b a s t e c e d o r e s d e  c a r n e s  c o n t r a  
ta m a f ia s c o n c e s ió n  h e c h a  á  f a  r e a l id a d  q u e , r e p e t i r  
m o s ,  s ó lo  la s  e x ig e n c ia s  d e  é s t a  im p o n e n .
E l  t r i b u t o ,  a s í ;  e n  e s a  f o r m a  re c a e rf e / ;s in v e n > -| ¿  v,, ^  -
b a r g o ,  n o  s o b r e  e l lo s ,  s in o  s o b r e  l o s  c o n s u m id o -  | .fh é f á  d e .lá P P W ;^ P to h v . 
r e s  e n  g e n e r a l ,  e s  d e c i r ,  s o b r e  lo s  p r i v i l e g i a d o s  
m a la g u e ñ o s  q u e  c o m e n  c a r n é ;  c o n i l o c u s l , ;  a l  f in ,  
s e  c u m p l i r í a  u n a  l e y  e c o n ó m ic a ;  á  s a b e r ,  la  d e  q u e  
p a g u e  e l  im p u e s t o ' a q u e l  q u e  r e c ib a  e l  b e n e f ic i o .
, E l  s e g u n d o  m e d io  ó  p r o c e d im i e n t o  á  q u e  h a n  
d a d o  t a m b ié n  p r e f e r e n c ia ,  c o n  e x c e l e n t e  s e n t id o ,  
e n  T a r r a g o n a  fes e l c o n c ie r t o  eO m  lo s  g r e m i o s  . S i  
lo s  c o m e r c ia n t e s  é  in d u s t r ia le s  q u e  t ie n e n  d e p ó s i -  
í D s  y  s u f r e n  la s  m b l e s t i a s d e  la  f is c a l iz a c ió n  d e
1.  ̂Mayo.—Saldo en efectivo del
m e a ^ a n t o r lo f i ,
Ai^clpb bectip por don Francisca
Donativo dél Circttla. Mercantil .. 
Ingreaoa de auaciipcidn ppt el mea 
de Marzo y atrasds.. . , . .
684’35
M á l a g a  31 M a y ó  d e  1909, — F *  A *  
r e r o ,  ]uan Qebre ôs.—^  P r e s i d e n t o ,  Francisco
s s ig u i i - - - - - - - - ,
d é  ^ n o 8  V a í d e p e ñ a »  t in t o  P t ó s .  
i d  i d .  i d .  »
I d .  i d .  i d .  *
i d .  i d ;  ^  ”






cn^S m btaattó ílo a  á  c o n o c e r  a l  p ú b l i c o  d e  M á la g a  « x p e n -
P t a s .3.75 
»  1.90
U
i 6  l i t r o »  d e  v i n o  V a l d é M f l a »  b la n c o .  
Id .  i d .  14.  4. .
Id .  14. 14. i “ * *
d .  i 4 .  i d .  i 4. .
N O T A .
J « a a  d «  D i o s ,  86
IO  d «  u v a  á  11 r e a le »  l o »  16 l i t r o » . - U n  l i t r »
i l i B t l t u t e  d é ,
D í Á  9 á l a »  n u e v e  ¡ito  'to  m a fiá n a  
i a r ó m e t r o ;  A l t u r a ,  761,65- 
T e m p e r a t u r a  m í n i m a ,  16,2. .  _  _
íd e m  m á x i m a  d e l  d í a  a n t e r i o r ,  25,7 
D i r e c c i ó n  d e l  v i e n t o ,  S ,
S a f a d o -d e V é ic t o ,  n u b o a o ^  
t d é i í  d e í -m a r ,  r i z a d a ;
ipéi iiai*tid« preeloi
í í í á  o l ^ i á a r : .  l a s  s o f t a s : - . o a J l a ^ S ^
• T a m b ié n  h a y  e n  d i c h a  c a s a  V i n a g r e  ie g f
>  .1 . ü  » » .
d o  50 p e s e ta s  a l  q u e  d e m u e s t r e  c o n  c e r t if ic a d o  d e  
p a l  q u e  e l  v i n o  c o n t ie n e  m a t e r ia s ia g c n a a  f l  p r o d u c t o  
P a r a  c o m o d i d a d  d é l  p ú jb líc o  h a y  u t ó  ** 4®
t r a  e n  la  c a lle  d e  M a r ib la n c a ,  e s q q in a  á  la  d é  A la m o s .
e s te  ® » ‘ ® 0 1 C C im ie n w  « u u . . a .  
lá l is is  e x p e d id o  p o r  e l  L a b o r a t o r i o  M u n ic f
is m o ^ d u e ftó  e n  c a l le  Ó  n ú m .  18̂
k a i l g l l f f i f i T ó Z r ^ s i á ' T ñ J c l ^ t S l í i l I t u g u f a  
r á  e l  m a g n i f i c o  é s t a b l é c i m i e h i ó  d e s t i n a d o  A  
f r e i d p r l a ,  é  i n s t a l a d o  e n  la  c a l le  d e  G r a n a d a  
riüra 31;
í L ó f i  C o r a le s *  ¡q u e  a s i  a é l l a m á l á  f i M v a  f r e í - -  
®  d t o f a ,  p t o á ^ p t á r Á  a l  p ú W i c o  ü nvOU.U '-AdÁ' 'AiTw,afAi m á m Á m «t^M -. Á
I.233‘25
3.182‘ld
f á a s t f o s
en conserva■
Mayo.-^Cüettta da Carda, pan de
O  R  A  N  F  R E I  D  T I  R I A
V e h tá ',d e p e .s c á d Q s  f r e s c o s ,  f r i t o s ,  
y  m a r is c o s .  ,  s
¡ E s p e c i a l i d a d  e n  a n c h o a s  y  t p d a  c la s e  d e  s a la b ó -1 A b r i l
P r T O l o s  e e s o f i é m le o » ^  ■ h íim  dé D. Pedió Vsíls ma;
- - -




P lí C K.pp »  K ® -ISRAi,®! ®KT A,K ©
AJbttSboén. de
tos.
S ú c t t f « á t o » ;é n  S e v l l t ó  S i e r p e »  Z a c a t ín  5; A l m e r í a ,  P a s e o  d e l  P r i n c i p e  1 2 .
V en ta  a l oontaSo y  á  plaiaC®* O o m p o s t u v - a s  y  r e p a r a c i o n e s
laaerie de Cuéntos y nárwQlonéa
s u r t i d o  é i i  t o d á  c i a s e  d é  p c s c á d ó s ,  A  p t o c t o  a r a b a s ^  e n  f o r m a r  e n c u a d e r n a W e
e o r r i e n t e s f
Ŝ e síryeh'tódá .claéé de'encárgqs p^ dentro y
Aái'iái0sieiii
c o n c i e n o  « m  io s  M o S o . ' d e u S t o ’ d é  ím r t o ^ J s
| l o ^  r « l i .«!0 .e i> .U  I n d u s t r ia  m i . l a g u .n a  .1 n a o
io s  a r r e n d a t a r io s  d e  c o n s u m o s ,  h a n - d e  T ^ y t á r ^ ^ « í 3l _ _
* « “ ^ t t ^ « í H i e - W T e c w s o s ^ ^  , . r :
s u s t i t u i r le .  A s í  lo  h a n  c o m p r e n d id o i  a n im a d o s  d e  I . I n c e n d i o
? a?“ío S a d S ” \  »  bna,uUIo ae la srUa senaad, lo oca,̂  Fraeis.
c o  C e n t u r ió n  C e r e z o ,a c u s a d o  d e l  d e l i t o  d e  in c e n ­
d i é  p b r  im p r u d e n c ia  t e m e r a r ia .
„  . . s e g u r a m e n t e  lo s  in d u s t r ia le s
y  c o m e r c ia n t e s  d e  M á la g a .
P e r o  n o  s o n  s ó lo  lo s  c o m e r c ia n t e s  é  f ín d i is t r ia -f e s ,  lo s  d u e ñ o s  d e  f á b r l c a r v f i r d ^ ^ ^  \ L o s  ju r a d o s  d e  T o f r o x  s e  r e u n ie r o n  e n  d ic h a  sa-
-h a n  d e  s e n t i r  e l b é n é f ie o  í n ^ j o  d e  ■ i J S t S  9H®
t a  r e p r e s e n  ta  u n  a l i v i o  p a r a f  b d o s t o s S  d e b id o  r á / q u e  e n  v is t a  d e l  f a v o r a b le  r e s u it á d o  d e
c o n s i d e r a c i ó n  a l g é n e r o  d e  v id a , ' á '  J a s  p r b f e s f o -  ** a c u s a c ió n  q u e  s o s t u -
n e s ,  á l a p o s i d ó n ,  á l h r í q ü e z á  d e  c a d a  w o .  D e  ^  ,
a q w  q u e  n a d ie  d e b a  e x im ir s e  d e  c o n t r i b u i r  v e n  a l  - j  S e ñ 3l a m i e » j : p  P A f á  é l  v l e r á e s
, , , Sección prinieraguná forma á -la sustitucióñ. Y - como 'el'.signo ex­
como signo depS^díertfe de*l?prop¡í vefStoS^^ ^ ' Cámpiilo.—Robo.-- Prpeesádos, Fráncisdb: R¡;
eúiplearse Con extoaordinaria'hiésura, pues FfOcurééPt;,,^!’., Wltemijerg,
/ a c ió n  d e  F i g u e r o la ;  p e r o  q u e  a p l i c a d o  e n  e l  ¡f  m i-1 
't e  ( t o l ip r o y e c t o  d e  N a v a r r o  R e v e r t e r  é n  1906 ó 'd e l  f .■¿SSriítótliitlI»?
d e r a s  p a r a  c a m a s .
I d e m  T i m b r e s  r e n o v a c i ó n  c ú e n t á  
d e l  b a n c o . , .  .  .  .  .  .  .  /
I d e m  F e r r e r  c ó m é i t i b l é s . .  i, .  .r
I d e m  c u e n t a  d é  F e r r e r  p o r  5 a r r o b a s  
d e j a b ó R .  .  .  .  .  .  .  .  .
P o r  24 a r r o b a s  d e  p a t a t a s .  ^  .. .
P o r  c a l z a r  u n ; h a c h a ,  U — F ó f f o r p s ,  
0‘60. — P a p e l ,  2' 50. — B o t o n e s i h i -  
! o ;  e t c . ,  4‘5Ó .— s e b o  p a r a  i o s  c a -
— D o s  h a c e ^  d e  c a ñ a ,  0‘75á— D o s  
P s / e s  a l p a f g a t á s  p a r a  c a b e r o s ,  
2 50. — A g u j a » , m á q u i n a ,  0’50. —  
y i o s g r e ,  075 - E s c o b i l l a  d é  b l a n ­
q u e a r ,  3. - H e r r a r  la s  b u r r a s ,  2'25. 
— D o s  d o c e n a s  d e  é s c c b o n e s ,  
“ P e f lá e ñ o a  g a s t o s  e n l a  o á -  
p i l l a ,  1 50 — U n a  c a j t  d e m é n b ó -  
a a « ,  1‘25,  ̂ i ;
P o r  5 f a n e g a g  d e  c e b a d a  y  2k a r f o - .  
b a s d e p s í a i  ,
I d e m  u n a  p l a n c h a  d é  h i e r r o  b a r a  d
f o g ó n .  .  r  .■ .
I d e m  m e d í a  a ^ ó h a  4e , a z ú c £ r l ' .  .
I d e m  le c h e  p ^ é , é 9f é r t o o s .   ̂ .
I d e m  p a n ,  c o i j i i d a  j  B o n o s  y  o í r o a  
s o c e r r o a  f a c i l i t a d o s  á  lo a  p í e n d i - '  
g o s  t r a n s e t o it e a  y  d e  la  l o c a l i d a d  
e n e l d e p ó s j í t o .  Q . .  .  > .
I d e m  l i m p i e z a  y  d s s i n f e c c l f ^  d e l






E l  e » t e b I e c l m Í e n t o , m o i i t a d o  c o n  e j f r i a y ó r  í u »  
j o y  o f r e é e  t o d a  c l a a e .d e t C o m ó d M a d é i i  p a r a  l o a  
q u e  d e s e a t í  c o n s u m i r  p e s c a d o  e n  « I  m i s m o  lo ?
. N o  d u d á m o s  q u e  e l  p ú b l i c o q u e d á r á  s a f i s l é -  
c h o  d e l  a ^ v l c i ó  Y  d é  j a  c a l i d a d  d é  l d á  g é n e -
S H s ó á n d a l o . ^  i n v  e l  B o q u e t e  d e l  M u e Ü e  
p r o m o v j ó  a y e r  u n  g r a n  e s c á n d a lo  A n t o n i o  C a ?  
f ia ñ r ó s  F é r h á n d é z ,  ’s i é n d o  d e t e n i d o  p o r  lo s ' 
a g e n t e s  d e l  c u e r p o  d e  S e g u r i d a d .
< D é t é n i ü o : — E n  e i  p u e n t e  d e : T e t u á i t  d e t u ­
v o  a y e r  la  p o ü G ia  á  B a r t o l o m é  Q u t i é r r e t  F o r ­
t e s  ( a )  C a p i t á n ,  i n c a u í á h d d s e  d é  n i t e a c o  q u e  
c o n d u c l a c o n t e n i e n d t o :  t r e s  a r f o b á s  d é  p a t a t a s  
q u é  s e  c r e e n ,  p r o c e d e n t e s  d e  u n  h ú r í ó .
> D é c i m o  t o o o i . - r E n  to  J e f a t u r a  d e  V i ­
g i l a n c i a  p r e s e n t ó  a y e r  u n a  d e n u n c i a  P e d r o  G á -  
m e z  V i l c h e z  c o n t r a  F r a n c i s c o  M a r t i n  V i l l e g a s ,  
J a c ó b ó  R ó d i í g ú é z  M i ñ a  y  E n c a r n a c i ó n  P o r r a s  
B a u t i s t a ,  q u i é n e s  !e  d i e r o n  p a r t i c i p a c i ó n  e n  u n  
'd é c im o
Ademaacóñtienefas secciones acostumbradas 
de Avériguadoi Universal y RecétaS y Proble^
óficífiás: Gqiíév dé tos ^ ñ ó s ,/  4 Madrid;, 
—2,5o pésetaS^sustolpctoíifd V
Aeoidontpq.rr-£n el góbiernó civil sé ré- 
cibiérón ayer, iba partes; de gecidentos del tra­
bajo sufridospenfos obreros I.UI9 Góraéz Ei- 
más..yfosé To£cégfosa:FelieeSi.M;'..,
■_^omi«íióñ Ayés 'se reunió' to GomisiÓn 
Mixta de Réciuiamiento, procédi al reéor; 
nOClñíiénto y revisión de vadás incideñCiss de 
quintas.
r ía s  h a s t a  e i  ¿30 e i i  q u e  t e i w á  íu g a r
la  E x p o s i c i ó f f  f é ^ ^ a l  e n  n u e s t r a  c l i ^ j  s i  
e s t a  ú l t i m a  i n i c i a t i v a m i l e v a  á  c a b o /  ^
i f n a  c é b é i i e t o  a b u n d a n t o y ; ^  
c o l o f  e s  t a  m á l o f  d i a d e m a  q u e  p u e M  l U t í f  l a  
r a u i e i f í ;U s a h d Q  L a  F l O r l j d é  Í 3r Q i r t o # í e i S  e s a  
C a b é l l é r á i y  e v i t a r é i s  s ú  c á i d é i  a á l c o ^ t á  c a s ­
p a  y  t o s  c a n a s . - r ^  v e n d e  é n  to s  p e r f u m e r í a s  
y  d r o g u e r í a s . . :
i i ! w a ^ , „ - o ; r ; : i ,  ¡ y , ;'■ •■ ■ [ f f y b i é s e M c á H z a d ^
l i i n f a  v a c ú n a / í M E i  a l c a l d e  d e  E i  B u r g o  r
S i  l o s  e f e c t o s  d e l . L i c o r  d e l  P o l o  n b  h u  b i e -  
. 8 | d q : c q t o P t o N d ó é ' J ó r : í á : t ^ ^ ^  
r í a  d e  t o s . d s p a ) t o l é » ,  d e p u & ; j í é  2.8; a ñ o  s ,  n ó tan
ndé
. . . . ^ ^ í l M a ^ ü q ;  h o y
t i e n é , r ; É ^ r m u c t ó  g u e ^ f é J í u b l é ^  "
t i t t W e J á  r ? r a l . ¡ w a 5 v « i ^ ,  í u B o ,  « n e f t g S d b f ®  g ¡ » v é  < J Ó J e n « i í ^ ü é w S ! ' a
l S : - S e  h . « d a í ó  l a »  ó / S ,  ó i o f c í  a z ó l v e , : *  y
t u n a s  p a r a  e l  i n g r e s o  e n  e l  H o s p i t a l  d e  ia  e n -
f e r á ia  p o b r e  A n a  B é n i t e z  D í a z .
4  B a n a o J a n . — A y  e r  m a r c h ó  4 f i é n a o i á n ,
c b r i d b | e t o  d é  e v i t a r  p l e i t a Á  t o r é g u lá f j d a d é s
a v a n z a d o  d é , s u  a í e c c i ó p  l e b t o b l i g a  á ; ¿ u á r d a r
" ^ íc i l  l a  C u r a c ió n /
^  q u e .  r e s u l t ó  p r e m i a d o  e n  l a  L o t S f í a i q u e  e t t A Q it o lA v já h t o m i< ^ " t A  * ^  '^ '^ '^ < '^ ^ »  '~v e<>'n
j  acfdeTega^ aerSobfiínador,eí oficiai de este




M v, t r o p e z ó  e flte iifc ’e s i -  . $ E n  l á C d m a n d a a c i a  i t o i M a r in a  s e  h a n  p r é s e n t a -
.  r 'iq s  r e t e n m o s  m ■ «■ g ra v a m e n  s o b r e  é l p r e c i o  d e  f ú ó 'la é 'f á it i i l lá s  d & lo s  t r lp u la n t e s  d e  u n a  b a r c a  cíe
t o s i n q u i l m a t o s ,  e n  c u á n t í a q u e  n o  p o d r á  e x c e d e r  . 'p iS é a ^ q u e  s e  s u p o n e  pe rdíd a.^^  : :  ̂ ; ¡ d i .n i  ím n .a o A W  ;  m  ’  Jf ^
d e l  5 p o r  100, s in  q u e  e m  n in g ú n  ' c a s o  p t ie d á  h a c e r - }  C o n  o b je t o  d e l iü iu l r i r .^ d e t a l le s  a c e rc a  4e l; p / e -1 U {e a s | | t o .y  g g e r R o .
s e  u s o  d e  e s te  m e d io  á  la  v e z  q u é  d e l  r e p á r t i - í S ú h t ó  s in ie s t r o  í n a r i t im o ,  n o s  p e r s o n a m o s  á y é r  e n • > * « .  ;  .  ,  ,  .  .
p r o y e c t o  d e  l e y  • f f ic t o  c e n t r o  o f ic ia l .y h e  a q u í  e l  f r u t o  d e  n u e s t r a s  ^ 3̂ 108 d<» ¿ « p r o  p a r a  e n i é r m o a  
c e ^ 3d e O c U u b r e d e  l 006» ; ó  a l ^ r W i o  m u n i c t o ^  a v e r ig u a í io n e a .  '  ^ • - :■ ^ -
3“ f ? ^ ‘^®4e r á  d e  t i n e p o r  1 0 0  ¡ E I ’d l á 9 d e M a y o i s a l i ó  d e M á l á g a l a  b - : v  
d e l  i m p o r t e  a n u a l  d e  l o s a l q u i I ^ é s H p r o y e c t o  I e i - / r i a  d e l  C a r m e n * ,  r e g is t r a d a t a l  a á t ú i n l á i r a l i v i
d o  B l a s  C o r t ó  e n  14 d e  A b r i l  f e  1909» .  f i a  t e r c e r a  l is t a  d e  e s ta  ié r V Ié lO .  e «  e ! r e c o g i m i c i l í o
^ M a t a b i á o Í m ! e n í q ; - B .  L >  M .  a i  S r .  D .  J o ­
s é  C i n t o r á  y  t ie n e  e l  g u s t o  d o c f r e c e r l e  s u  c a s a  
y  n u e v o  é s t s b l e c í m i e h t o  « L o s  C o r a l e s »  e n  c a -  
G t a a a t í a  n ú r a i  31,  d e t í j c a i l o  á  l a  v e u t a  
¡ d e  í o d a  c l a s e  d e  p e s c a d o  f r e s c ó  y  f r i t ó ;
>  J o s é  R o m e r o  V a l l e  a p r o v e c h a  ̂ g u s t o s o  é s ta  
^ o c a s i ó n  p a r a  r e i t e f a r ie  e í t e s t i m o n i o  d e  s u  m á s  
^  I  d i s t i n g u i d a  c o a M á e t a d ó n .
V M á l a g a  9 d e  J u n i o  d é l 90§ .
Agradecemos la cortesía. /
. C r q z  :d e  B e n e B c e t í c i a , — S e  t r a m i t e  e x p e -  
d l e u t e  p a r a  c o n c e d e r  a !  M a r q u é s  d e  U n z á  d e l  
V a U e , . e x g o b 8m a d o f  d e  M á l a g a ,  to  C r u z  d e  B e -  
« e f í c e n C i a  p o r  s í is  t r a b a j o s  d u r a n t e  l a  i n u n d a ­
c i ó n  d e !  .23 d o  S e p t i e m b r e  d e  1907,
. í t » # á . - - Á y e r  n o  s e  r e u n ió ;  l a  J u n t a  l o c a l  d e  
p r i m e r a  e n a e ñ a n ? a ,  p ó r  t o it a  d é  « ú m e r o . '
L o  y e r i f í c a t á  e l  s á b a d o  p r ó x i m o , á  ia s  d o s  d e
iS .t a r a é á '' >
cama, y cuándo á vdíés es: ,
Tal suee4éi partículartoenté̂ ón los áñériil-? 
eos, cloróticos, neurasíénicos,̂ >4ebilitado8í i 
con los predispuestos áfa tubercítô sis y has*;
ta eon^ubacttiosos^fncípiéiites ó déis^arados*/;  ̂  ̂
Error gratíde es eL s'uyO, püés t í e »  el ft^:í f 
. , medio á la mánp y no lo utilizan ó lo q p d é -^  “I
Aotos inin^ófáíé«tóPóir cOmster ñáft: el Jarabe ó el Vino de Hémoglotoha utoéT  ̂
inmoraiéá én el Muelié dé HérciJia, fuéron ayer efeiens, de Barísi» dé reputoción m t^ to l to-
ó e í s n i d o s  e n  la  P r e v e n c i ó n  d e , to  A d u a n a  E $ - ^  c n e a l t o n a b l e ,  c p i i  l o s  c n a l é s  a s e g n r á h  s u  m © » í
p e r a n z a  C a b a l l e r o .  G a r c i a  y  R a f a e la  J i m é n e z  . l o r i a  ; y  s e g ú n  l o s  c a s o s >  s u  c o m p l e t o  re s ta -^  : 
P é :e z ¿  , v „  : :  rt fo s  .  :> <.; U  b l e c i m i e n t o .  B n a r m e n a j e ,  e l  r a q u i t i s m o ,  l o s  i|
V ' a c a l i t é s . ^  S é  é n c ú e n t f á í i  V a c a n t e s  c a t a d o s  f e b r i l e s ,  t a s  c o n v a l e c e n c i a s  d e l i c a d a s ,  ^
c a r g o s  d e  F l s c á í  m u n f á i p á !  d é ^ A I é á u d ñ  y  ^  p r e c i o s b  p r b -
c a r r ñ u r t i c i p a l  s u p i e n t o  d é F u e n l é  F ^ ^ ^  ,
T á r a b l é n , S é  e n d u e p t r a  y a c a n í é  l a  p l a ^ a  d é
ia g a ,  s e g ú n  e l R e g i s t r o  f is c a l ,  e s  l a  ;| Tg u ié ñ te :
• ; C t o 2.2Í 6 p e s e ta s
aS° ..................■0.936.487. . » /A ñ o  d e  19Q7. . . .  ,  ¡ T i ^ n  Q i i  - , »  :
A ñ o  d e  1908. , « .  [ 7. Í 9O 96O »
; A ñ o : d e l 909. . v : ,  ^  : ; / 7; Í 7| ^ ,  "
El6porÍ00de.torentaltoüidaó éeá del-óré’ciod e  to s  m q m lm p t ó s  q u e  s o  p a g a n ^ e n  M á l a  ^  
t e  e l -a n o  a c t u a l ;  d e d u c id o  e L 25 p o r  1 
h u e c o s  y r e p a r a c io n e s ,  ó s e a  d e  la s  ‘
i líche , i £ ^ * ^ * 4a  ^ a V p o r t W y  g ía t if iá ^ ^ ^ ^
aWgiS'i' MariíelIi, eS ünytó ,g„„ 1 » » »  • ^
f espiaron pescanao sus ttipulantea hWa hace}' • ® p e í -
j F erte7  eflcias. ̂  don> Fulgencio Arraras 
! Aiqnüp, véCfnd de Mátoga, há presentádo soli- 
¡Citud pidiendo veinte y cúatto pertenencias 
¡psffá^Oná mina dé plómo con el nombre La 
'léséa4»j sita en éi paraje Barranco de Ceztt-
: ;  d a m b i o  4e ;  . ¿ a r t o á . — D e s d é e l ^  d í á  d t o á  j  
j s e i s  d e l  a c t ú a ! ,  la s  h o r a s  d e  .o f ic in a  é n  la  D e i c r  
f g a c i ó ñ  .d é  f t o c i e ñ d a  d é  é s t a  p r o v i n c i a  s e r á n  
[ d é  8 d é  l a  ñ i a n a S á  é  t íñ a  .d é  to  t a r  d e .
d l é t o a »  ó á í ^ :t o ÍL  b t o lq i i í i i*  ■.
el * iá S Í
139'fi5
g r e m i o s ,  ó  s e a  m á s  d e l  i t ó ó f t f e  d e iC u ’o f d e r T é s n - ' ' P®*̂ **̂ *̂ ® ^  éu S  e s p o s o s , j , / ^
r o  p o r  c o n s u m o s .  ^  T t í p á l a b a n  i a ;  ; 'e m b a r c a c ió n  lu á n d e  s u s c r i p c i ó n  d e  M a y o  y  a t r a - , 6170
s e g u r o  á  u n  c r i t e r i *  de jU s t ic iá ,  e l  t e r c e r o  á 'U n  -. . . . .  .
c o n v p i e n c i á  y  d é  j u s t ic ia  á  l a  v e z  í  'l -®  ñ a r c a  p e rte n e c ía  á  S a l v a d o r  M o r a le s  S ó H s  y   ̂
s o l o , t ó m o e l  r e p a r t o ,  y  n o  r e s a lt á -# ® ® S “ “ ” °® d i je r o n ,  ib a  e n  e l la  a n  m U c h á c h ó -h l t o '
r a  e q u i t a t iv o ;  p e d  d  to s  r e c u r s o s  e £ c l u s i V á S - l ® ‘« ^ ' ' .  -   ̂ /  : ,  ./.• k .  ¡
^  y "“4 podrían so-1 M á r l n a s e  practican;ác-!
v e c i n d a r i o  t o d o .
s u p r e s ió n  f a v o r e c e  a le s p e c u la d o r  a n t e s  q u e  a l c o n s u m id o r :  e l  c á s n  s p  fis» iiAAn
S r erSíSpi?.
^ é a é l á » : ' ^
S a Id o ^ ^ ;é f e c t lv fté n ; c a f a »  .
^ P e s e t a s / . c , , . . . . . . . . . . . '
Deudas por satisfacera -!f„  e ’^ ñ ltf ío s , in v o c a n d o  é l e s p í - j í f * * y H 4? " t t o s  d e  to s  d is t r i t o s  m a r ít im o s  tié  A l a r b e - 1S  í*® a b n e g a c ió n  y  d é  p a t H o t lf e m o íi '®  7  E s t e p p n a ,  p a r a  q u e  r e a lic e n  t o d a s  l a s p e s q u i - í  ,
d e  t 9d o s  p a r a b a  o b r a  c o m ú n  q u é  ñ o  p i ^ s D é r a - í® ® í l^ e e e * ® f l8 e ‘ ' ' ' í "  - t  . . .  ' -  •
!L ^_® ® "t’ e’ ’ e n t o g e n f e r a ly  la  a p r o b a c ió n  d e l f  ^ “ e l t ó / r l b ;  d e !  B i d t o ;h a b lt a 4Q  p o r  g e n te  a e . W a n ' í « > « ^ ^  ^
. . . . . . . . . . . . . . . . * "  '  '
¡ « > í : | f ; í a c ¡ t £ ¿
^ T o d o s  d a b a n  p o r  p e r d id a  la  b a r c a  y  p o r  v i c ­





a . i 82f í ü
, **®coger u n  h e c h o  d e ]
c o m e s t i b l e s
e n o lS fl ín población-de EspañáséMcuentra en condiciones más satisfactorias one
»®ga«- á ’ to tra n s fo rm S ió n ií  ?SÍ
fra ciídírf elbabitmite de nue™-
1' .  P r o y in c ia
Información M ilitar
M s 8Ó i' -> .  '.n i,, .
C a e t t t a  - C o o p e r a t i v a  
Mayo, . . .  . ,
Idem García pan de Máyó. \ I ‘
t o t o «  p a t o  -y e s t l í io s  y  c a ­m a s
m ' 5o
A d íe  me.
Fhim íí::^: y ’ 1Ú8‘25
e® to4io á  d e  i á  C ó m i p t o ñ  C ó h S u lf í y á  
t o  d é  .D ic {é n ib r e “ J e  
*4 in f o r m a c i ó n  o f i c i a l :  A s i  
e p f r e  á h a  ' '
4e i'j¿ c íf p «f i,.*118318 la s  f u e r z a s  d e  la  g ú a r h ® n
o s e d '" * ’ -  “ ■ "
d ^  ú e 3 ic í¿ b r  l a l  p r
í t ó r g s ^ ^  P ^ t íe lt o n  n a q lo n a i :  e n  l »  l f i c i o a ^ ^ |  
n a d o ^* * ^* - 4e  la ^ c a tü d ra i á f a s S ¿ y :¿
P e s e t a s .  .  .  .  .
Saldo en-efectivo en caja. 12.141*40486‘J5
S S ^ 76p S / S í í r  f e  S ^ « S o ? « d S S S  y  e s c u a d r a . d e  g a s ta -
e l  d e  B á r c é t ó a > '— —  . h <»o  la v u r e c m o a
s u m o s  m ú r t iH h f l í/ f / ^ e ^ ít i  Q ^ ^ . 5̂ ^ ^  .^ P ó h c lu ld a  la  p r o c e s ió n  , s e  r e t ir a r á  á  s ü  c u á r t é íl
U n a  c q i h p a n i r d e l  R ^ é r m i e h t o ' d r f e t / S í S S
r D é f í c i f  e n  31 M a y o  l i q u i d ó  p e s é t o i i
Oróditós ppi;̂ epbraé
n.655‘25
P é i e t á s
y  ■ e l p r i v i l e g i a d o  d ém u r c i a ,  q u é  s ó lo  a o o n a  S . l O  p e ^ t a s  á t ít ia íe s .^ a í ú e r i o ^  s e  e n c o n 4r a r á ^ l ¿ ih o r a  c R a d a  ©n J a  p j ^ a a  d e  la  d o ñ i p t u p i d n ,  c o n  ób>
AtrasQi. jubveneióa del Ayuntóf 
miento por los meses de Agosto 
á0lcleral«e4008,ámb08 indusi^-
_  V é a . ■ / - ’ ,yv;'V'
Débito- del mismo por 964 racid- 
«68 ó estonclás é |  to l litote* áé
' '■ ’.í 'V "  Í - |  -
2;468‘25
después de ocurrir el hecho, los partes de ac­
cidentes del trabajo, cumpUehdo todos los 
pféóéptqs qae páto ia comunlcaelóñ dé dichos 
paítéa to ley índicái . .
. ;■ ■i^'itonép y  «i
M á l a g a , 7- P a r e c B  q u e  U ü S . G O í i í s t ó n  á b í t a d e  
d l í e c t i v q é  d e  la : O r n a r a  d e C o r a e r c i o ' y  d e  Ja  
7,» g á  d e  C o n t r f b u j r « n t e 8,| D r it t o d a  t i n s t á i i c l a  d e  
: e s tá  ú l t i m a ,  e s t u d i a r  A la  in f l u é n c i a  q u e  la  a c t i ­
t u d  t o d ó p t á d a  p o r  é l  B a n c o  d é  E s p a ñ a  t ié i ié  é n  
J a  m ^ t o ' e e o n ó m i ^ ^  P t o a s i  y  p r ó p o n d r á  
la  g é s i i p t í  ) i ú 4 H « w * ñ  t o « m p i a r t o m b a g  c o r p o r a l  
d o n e s .  -■
Hace:ifflucha falto :esa gestión y ia agrádéc^ 
ránlas^cfases mercántíles'é industiiaies.
S l u j l f o t o t o  d f ; V i n c a  y  í t o o r e é / r - É n  b r e ^  
ve Séleqúlrá hú6^ái#íité.él Stodicatp de Víaos 
V Íicotoíb para se ld r ocOpSadosé |ñ  to cisés- 
tion tuiiurál que skve de pretexto para des-̂  
coaceptuár sin fundamento aigutso de ios vi- 
iíoa;deMáíai:á¿'^'
fií̂ Ü riagáijí,—jLps ía calle dfé
C u á r l é l é s  s é  g u é i s B  d é  tó  e f  á q ú e -
p ú B i i c a ,  ía t i  « e c e s f t o d a  d e  e l l o  p o r  dUa via ̂ .__ _ .
f r e c u e n t e  t r á n s i t o  d e  c a r r u a g e s .  
T ó m a d O f . - r ^ L á  p O I i d á  ;d é  a y é r  a l  e ó -
m é d f c o l i t u i a r  d e  C u e v a s  d e l  B e c é r r ó ,  c o n  e í  
h a b e r  a n u a l  d e l . 5Q a p é a e t a s .  ; \  ;
É P j Á z á f f l  ■ V a t í s a t 0s . - -* ^ P o r  r é a f  O t o é ñ :  s e  híaf 
d i s p u e s t o  s é  é n U ñ c í é  p r c t ó b l ó a ;  m e d i a n t e  
^ á m e ñ  q u e  h a b í ú  i e  y é r i f í c a r a e  é i i '  M í t ó d d y  
B a r c e l o n a , e n  I á  íé e h á  y  á ñ t e i o s  T r i b U n á R *  q ü é  
o p o r t u n a m e n t e  s e  d e s i g n e n , , q u í t e  l o s  í ic e n c ia ~  
d o s  d o  l a g u a r d i a  c i v i l ,  d é l  c u é r p o  d é  s e g u r i d a d ,  
d e r e jé r c í t o ^ ,  Ó  tífeí c u é f ó b  d é  c a r a b i n e r o s ,  s i n  
n o t a  d é s l a v o r á b i e /  d e  49 p l a z a s  d é  a s p i r á q t é s  
á  O r t f e ñ a a z a s  d e l  c u e r p o  d é  v t ó l a n C i a ,  l o s  
c u a t o s ,  c o n  m r e g l Q d : i á : c á l í f í c a e i ó n ; o b t é n i4a ;  
o c u p a r á n  i v a c á n t e r q u o  é x t o t á j í  d é  P i d é -  
n a ñ z a s a l  t ó m i n á r  l o á é x á n t ó n e a  é á  íá s  m é n c l t ó  
n a d a s  p í o v i n c i a s  d e  M a d r i d  y  B a r c e l o n a  y  t o a  
q u e  a e  p r o d u z c a n  e n  d o t s u c e s iv o  e n  to s  m i s m a a  
ó  e n , o t r a s  p r o v i n c i a s  e n  q u e  p u e d a n  c r é a t e  
e s t o r d e s t i n o * ; .  í - , .  ■> ■ -
P a r a  s e r  a d m i t i d o  á  e x i m e n  s é  r e q ú f é r e ;  s e r  
d e  b u e n a  c o n s í i í ú c i ó n  f ís i c a  y  l í c é ñ c í á d o  d é  Iá  
l U á r d i a  C i v f l ,  d e l  c h é r p o  d e  s e g u r i d a d ;  d é l  
é ia r c i í í?  Ó  d é l  e g é r p o  d e  ^  ; á in  « ó t a
e n  s u s  h O i á s  á í  s e f y í c l o s í y  n o  e x c e d e  
C í É n t o  y  d o s  a ñ o *  o ¿ C 4s 4 e l  t íto  d e  l a  p u b l i - r  
c a c í ó h  e n  ía  G á c e t o  d e  M a u í l d  d e  e s t o  c o n v o ­
c a t o r i a . ,  V , :  ,'
' j -q é / 'e x á m é h e A 'é é . .  v e r i f i c a f á í í  . a t ó u l t l i l é á -  
ñ ijé n ie  e u  t o »  d p * ;  e x p r e t o d a s  c á p i f á l e »  e í  d í a , '
y  .a p to  l o s  T r ib ú u a t o S i .q u e < o p 0r4u n a t é m v
d e s i g n a t á n ,  c o n s i s t i e n d o  le n  e s e t i b i r  a l  d i c t o '  
d o  to jd o s  l o s  a s p l r a n t é a i u i p á r r a f o  q ü e  n o  e x *  
c e d é f ú d e  c i é n p i a b r á á ] y ' p o n e f  4 c o n f i d u á c l ó i í f  
la  e n t r a d a  jp s a l i d a  « le  ^ s  c á l lé s  d é  B á r c 'e S b n á  
y  M a d r i d ,  c u y o s  n o u b r e s  s e ,  d e s i g n a r á n  e n  é l  
a c to ,: -.  . v  ' , , /
m e n t o  e n  J a  j e f a t u r a  B u p e r l o c  d e  :; R o d c t o  d e  
M a d r i d #  y  é ít  G o b i e r n o  c i v i l  d e  B a r c e l o n a , ¡ d i  i 
r i g l d a e  á  e s t á  S u b i e c r e t á r l * ,  d e n t r o  d é l  p l a z o  
i r a p í p r r q g a ^ é  d é  t r e p t o  d i á a  R á t u r a l e s ; c ó n t a -  
d ó s  d é ^ e  e l  d é  t o M M j t i c í p n  d e p s t é  a a lu n c r o  
e n  l a G a c e t a  d e  M á d n d ,  e h t é n á i é i i d o s e  q j i é  p o  
t o i i d r A a  c u r s o  l a s l n ) ( t o n c t o 8i q u e , x e  p r e i é u t é n  
d e s p u é s  d e  l a s  d o c e ,  d e  l á  n o p h é  d íe f d t o  q u e  
t b t a l Iz B  t í  p l a z o .  E n  l a  i n s t a n c i a  s e  e x p r e s a r á ;  
la  e d a d ,  e t  d o m i c i l i o  q u e  . h a y á  t e n i d o  é l  s o i h  
c i t o n t o  e n  i o s  c i n c o  ú l t i m o s  a ñ o s ,  s e ñ a l a n d o  
p O b l a c l o í s e » ,  c a l le s  y  n ú m ^ o  d é  é s t a s ; 'é ü t o d p ;  
q u e  n o  h a  s i d o  p é n a d ó ,  y  s i  f u é  p r o c e s a d o ,  
p o r  q u é  'd é ü j o ,  a n t e  q u é  T r i b u n e i  y  r e s ó l u c i ó n  
q u ,e „í_ e ¿ | s y e to * ' ■
B é L á C Q m p a l t o M  á  j a  t o
Í I . / ® Í 3Í F |
dúCfQ; é^cdétol^p^ retoi îlto»
I f a ^ í r m a e a / : r t o ^ a - d * . . ' . C ^ r t o á . .
CpnipTlmidps Stftufferi^Ñuévd prpce- 
d i m i é n t o  p a t o  j o t o á r  t o  i é V a d u r á ,  d é  c é r v e t o »  P
eVitondo todo mal Mpof/T^InmétotoBíésiés^ 
todos én todtovfeíe, fittúftCuIos y demás afee- 
cioneS'deJapieL~::v
El! Jas principales farmectos^rrAgentes dis«“: 
tribuidores:<^|fo5 ̂ ■DiegoMnrünMmios,
Ñadto pueOOGOfr^éf f éi i'tojtodo (SúMído en 
americana» y güayaberas;:d¿il/:fc&kiMy¿tea»¿0 
desde el̂  reducido precio de 4 pesetas éúi la 
Sastretfa de Rojo, Nueva 14. > .
CómpsÉlá,:.9 y II y
fias (tntigüá Cálíéjá de El4tohdató)- - , ^  
Especialidad en pescados -lriíos, ;estlto 4c 
Cádiz, por personal práctico y acreditado.:.
A réiteradsr peticiOnesde mi numerosa cHeti 
tiéla y^cQo el todaam vjfrá'ltóito .horas p<2s| 
cados fritosdálientes sé estabiécerPlservicl 
deideiás nueve de 7a mañatsa en adelante.
Se sfrveit ehcargos para regalosi fuera dé 
Málágá preparados én condiciones de dura- 
ciól!^y Rreciós écQnómicps«
jffiW
i M . q n e , i i i g t e , í p  e a  ia  c á r c e l .  , d e  I M  m l » i n a s ,  a u t ( ) r i2í i i a  p o t  a n  ¿ o m l r a r i o
ds CIuerra#^8ie»do preciso que en dichos docu-DenanQiadoB.-r^Han sido denunciados íós carros faeneros húniSr 174 y 166, por infringir 
las ordenanzas muñciip» les/ 
ÍÉtotor4iO '’̂ Cónti«úa én^  ̂ conocido
ffléntos conste el dia, mes y año de su náci-' 
miento, ó en su defecto, que se acredite esté 
extremé por medié de partida de bautismo ó
j o v e n  D * .J é s é  d e  i a  C f u z ,  h i j o  d e !  d i p u t a d o f  c e J i l ñ C á c i ó i i  d e . I n s c r i p c i ó n  e n  e l  r e g i s t r o  c i  
t ó v t o t o f S r .  c r u z j ; :o t j i t o . ; , , ^ ^  | , v i L  ■ ; ■ ■
w í D e s é a m o s  s u  p í o u t o i r e s t o b l e c i m l é f l t o .  5 i r  a l z p o r t á o i ó h . ^  E s c r i b e n  d é í  B r a s i l  q u e  
SnmHrio»r~Alrededóf del p ú b l i c a  I ? ® 4a  a ñ o  e s  m a y o r  a l ú  l a  d e m a n d a  d e  t o d o s
Eeclam adío.'^Ha sido detenido eti| Ale 
Míinael reeiámadd por él<Jue? dé to truccIóí
CM^m -
,r,:É9bópÚ&AAl.^
p a l a c i o s ‘G u e r r e r o ,  l e  hk s i d o  I h t e i v e n i d s  ú n a  
e s c o p e t a  q u e  u s a b a  s i n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  J i -  
c e n e t o .  "
Dañoff.—Por cáusár daños en U na fíncé 
propiedad de to,. vecíiiQ de Se,dena Rosalía^ __ _
píáa Gáívéz, ha sido détoMdó ep *quel púe-
blo lomillo MoyanoArcér(a)Mo|smáv 
C ábaiioria deMÍapay^oida.—De úna ha- 
eiendá POTedád del vécirío de Pizarra, José 
Rosas González, ha desaparecido úna cáballé- 
rla, ignoráUdosesuparáderó. : ^
La guardia civil practica gestiones para SU
r e s c a t e . v r  r r  ?.r
H ü rto : de tom ato* ;- José RJvas Ortega; 
vecino dé A^gorobé, péñ en: una huerto 
própiedád dé António González Pditilió, apo- 
derándóse de cierta cantidad de tomáies.
La guardia civil ío detuvo, ingresando en Iá 
careel.-r- , oí - '/.v-iW/,:*?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■^■l,■^ M M H I||||a p l ■ill■ ll■|■|^^ , l l t W
: ; ; ; ; 0 6 | © g Í e í t o
P o r  d i v e r s o s  c o ñ c e p lo s  I n g r e s a r o n  a y e r  
T e s o r e r ía ,  d e  E a p i e n d a ,  79.874,47 .p e s e ta » .
s n  to
éáto ácmaná, entré Qtfos  ̂los siguiétites artícu-ljú®"3»6cujos de vidriería; boteiias, frascos,
t o s i  é n  s u m a y o r i a j i r o f ú s a m é m e  i i u ^ r t ó ^ ^ ^ ^ ^ a s o s  d e  m e s a ;  t u b o s  p a r a  l á m p a r á S i  c r i s t a l e  
L o 8 ; M í í 9 3  :4é  3a t o m á n c a . r - / t ó s  f ie r a s  ra á s lX t o ®  g l o b o s ,  e t c .
B S l ig f O S á á id e  A f r i e * . ‘ - - G ú r á r á  J o s h t o  c o j o * ,  i  ; ;L c s , m e n c ! Q n a d o 3  a r t í c u l o s ,  d é  f a b r i c a c i ó n  
p. r , ,  .  * ^ e s p á ñ p t o  s o n  p r e f e r i d o s  á  l é s  d e  o t r a s  n a c l o -^ C a r a s  d e  m i l l o n a r i o s . -  E l  s o l  y  J a s  h e r r a -
t o l e n t o s . ; : ' ' : -^  <v j  •, ■ ; r , . .
 ̂ EÚ'®áte número Goraieazá una hueva novela 
'^éná6e drámátiCés epiSb'djós del tefrorismo 
fúsOi fitúladá EnCojnpañia del Zdr y coiiHnjga
OoxigreaO TegiodaíL do Sociedades 
Económ lóas.—Existe'el propósito de apla- 
záf la celebrácten del pfóyéctádd'Céngréso dé
P o r  l a  D i r e c c ió n  g e n e r a !  d e  C o n t r ib u c io n e s ,  im ­
p u e s t o s  y  R e n ta s  h a  s i d o  a p r o b a d o  .e l  c o n c ie r t o  
q u e  s e  c e le b r a r á c c o n  la  S o c ie d a d  I n d u s t r ia l  M a la -  
g u e ñ a  p a r a  e i  p a g o  d e l  a lu m b r a d o  d e  la s  fá b r ic a s  
d e  e s ta  c a p it a l .
L a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  H a c ie n d a  h a  a p r o b a d o  
e l r e p a r t o  d e l  im p u e s t o  d e  c o n s u m o s  d e  A lc a u c ín .
E l  M in is t e r ló  d e  la  G u e r r a  h á  c o n c e d id o  lo s  
s ig u ie n t e s  r e t i r o s :  ■ ? : • :
0 . L S d n 'A ió ñ s O  F é r n i  h d e z ,  t o m i s a r i o  d e  g u e f r á  
d e  A d m i n i s t r a c i ó n  M i l i t a r ,  4O T p e s e ta s .
d l b i







D. Atewél RjQplí!S’ c^‘?5lWi^22,5p pesetas. * de la I
p3i;& 22,50
M A R T Í N E Z ,  U
J t t é V e g  l o  d e  J u n i o  d e
B e  R o m a
D ío e iiíírl¥ íT riíiQ ijii()k % s r,s ^ ^ s ^ ^
por ía^lrección general de la Deuda y clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pepálo- 
nes* ' ‘
D. Juan Paaallar Alfaro, hüétiáno dél cómah- 
dante don Juan Pasallar Lloret, i.250 pesetas.
Dó|a Lucía jBaUester Julíu, viuda del capitán 
doó Benito Roeget Fallat, 625 pesetas 
Doña Raimunda Vicente Alastrey, huérfana del 
teniente don Juan Vicente Rodrigue?, 4Q0 pesetas.
Ayer constituyó et» la Tesorería de Hacienda 
un depósito ee 142,50 pesetas dop josó Guérr.er.ó 
Benítez, para iQS gasíqsde deaiarcacfóo de 20 per­
tenencias dé mineral de hierro de la mina denomi­
nada cVerberána», en término de Nerja.
Opodoneialeií
Con el cerpmonjgl de costumbre se
mÍMfS2¡'“  y nscionales. Agaas Mtafetes clclljt9;,‘<i4v^
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAÓ.A
iailds» del ¡pigasto d® MáSsg¿.
tliensaje patriótico del alcáí-l Oléese que el hecho se reiaciniM r*An 
,» ....c ip .e . de .<« .oided.» eupervivlenteel S e tó ™ ,„ e
_________ _ f i>or
El Jüzgádo ordeñó Vi iVvañramle’nT̂ ^̂  m - [ S?*® «uevó mínlstro^le los Estados’ üaf^ J  6 cnu ci n,vanraniieniQ oei ca-í dos* asistiendo Allende y los Jefes dé palacio.
m
Buques entrados ayef 
Vapor «Áh^áTuefái, déVéyiÛ ^
» «Segundo», de É^rcélohá.
» «Ser ca», de Liverpool "
» «C. de Mahón», de Meliiía. 
Balandra «Cármen Pérez*,^de Tánger* 
s o g B 4 d ^ ñ í^ .s  , 
Vapor «Lusitania», para Londres.
« «Ahdalucia», para Aluieriá.
► «Seguntíos para Cádiz.
► »Serra», para Torré del Mar^
3 El vapor correo fraiiKés
saldrá dé «¡te puerto el 10 de Junio, admi­
e' lós s l a os
que asistieron á la batalla y de Ios”''qúe’toma í̂ î« que Sánchez í
ron parte en las guerras de la iadepéndencie ®U3tituyéndole Ozores Pedrosa,
fociedades de toda índole y batáilmies marqués de Flgueroa,
rredoSa*** "̂^^”^  ** llagada dé los cuatro co-
n o ^ M c tó S !* '’®' '¡ “ “‘•'O'' W“ -i
De M adrid
híSníSÁÍÍi®® mensages fueron re-
_ 0 Junio 1909.
Cdmbinación
Nuevamente circula el rumor de que muy
A  L a  G r a n j a
I A iaa seis de la tarde mirchó el rey en auto­
móvil i  la Granja.
B e e l a r a e l o n e s
Considérase generalmente que las declara­
ciones formuladas por el señor Maura á ta 
salida de palacio, han despejado las nebulo­
sas que rodeaban al asunto de Manuecos. 
H a b l a  A l l e n d e
Espectáculos públicas
T e a t r o  ^ i t a l  JM sa
Brillante áugufjo de una temporada muy lu­
cida fué la función inaugural de la excelente 
compañía de zarzuela y ópera española que 
dirige el maestro Gorgé.
El hecho de ofrecernos u» expectáculo de 
esta importancia en época nada favorable y ol­
vidando lo rehaclo que anduvo el respetaMe 
en favorecer, meses atrás, este mismo génerO;, 
sube de punto el valor de quienes exponen 
su crédito y su peculio en que sig amos aquí 
las tradiciones artísticas y es, por tanto, me­
recedor de los mayores plácemes.
cibidos por el Ayuntamiento
prSecto*dfr Roma Francia, el'*9TOeto llévaráse ácabo laVombiñaclón'dVaí
y mfembros^ hace ya al-
Mr. Natháh alcáM
El señor Allende Saiazar snlló de palacio, I Esta vez, y á Juzgar por lo que notamos, 
una vez terminada la recepción del nuevo re- f puede afirmarse que nuestro público ha acep-
.̂........... .................. . jff* ■ jgun tiempo, con motivo de la vacante que. __________ uiam
«sateroí par| Tánger, MefiiTá, f d i s c u f u p  iCxiste en la Sala tercera del Tribunal Supie-ffestó que el Gobierno aun no ha fijado la fe 
nsM inv íceóMand^^ ki ix t. , É Cha en que se ha de recibir á la embajada mo
*"li.f^íír«'í’'l^®htudde Italia por su hermana la nación* Ja combinación se hace Intervenir la s u b - ------- ---  - ...........................^ ^Moo-China,; francesa. ,
EFv- "  * ‘  ̂ - ............................
Miiaia.
íéifsór básatlántico francés
Hizo votoi pot lá fiáteinidaiS que debe czl8j|’* P I'“ Pl4” «e AdmlnlstracidB locáis 
jllr siempre entre ambos países y saludó á io^f* El Gobierno niega que abrigue, por ahora, 
[ciclistas. Vta^^a P̂ <̂ P̂ ®hps.
Terminó vitoreando á Roma, Milán y París*
presentante de los Estados Unidos, y dijo qüel tado con gusto las exquisiteces prometidas, de 
don Alfonso había firmado varias cartas rea- j lo que nos felicitamos, porque con ello gána­
le^ , jfán el arte y la cultura musical de los mala-
Respecto a l3 cuesiión de Marruecos maní-I gueños.
Nuestro primer coliseo veraniego vióse
______ anoche expléndídameníe anit.’iédo por una
m* creyéndose que éita llegará á primeros de]concurrencia en la que la riqueza vei buen
y Julio.
Xbtoxícaeióii
Insiste en negar la dimisión del señor Me- 
rry del Val, advirtlendo que éste no ha hecho
¡más que cumplir las instrucciones del Gobier­no, y que un cambio de representante no sería
a  wiijrBMHje ffíMMWB a loS nBos
J t̂&itor y fundador:
M édico O culista ■ 
CÁLÚERÉRIÁ N." 10
r ■ ' ■ ■ ■ ■ SfS vapor trasatlántico trancis 
I iP p o T e iiiQ e
«mS J ?  *** Janeiro, Santos, Monte-
f Alrcsi y Con cOnocimiénto direc-
de breves palabras del dipuíadói Ayér se intoxicó una famlílVíiuí» h«hií* m  l a ! circunstancial actuales, espé- 
JRomussi, el alcalde leyó los expresivoé|cail/de
C noci ié t  lrec 
Irande-do 
«Jo en Río
I mensages enviados por los alcaides'dé Mi¿i 
lan y Paria. |
Los ciclistas, con bande"'̂ ** y míj-’*--»■* gg J 
guidosdel gentío, recorridOn lliMlllCi» i€s'
i? ®̂ ®ñdo faciamauí«mív,d.
dirigir la Jafetáncia, ténténdo instalado su lalo¥ál'l
torio é a T á  l a  i n a t e r n i z a c i O n 'y é s t e r i H i á c M  ,  - - - - - -
g é ,e n  jas mejor|8cpndicionés de nutrición, iéii- f q «líííglrse A su consignatario don
tobara niños Ide péjAq como pará nffios enternios. í ̂ f***̂ ? Qbaix, calla de Josefa^ ligarte Ba- 
Bérvicio especial de nodrizas para catea dé íés l *̂  ®“ ®̂* ^dres.paa i ., , . .
,QU6 dfê eéñ inMribiréé, ,parirán por 
este instituto de 10 á 12 pará ínsírüiriks y entera
1 las de la documentación flue precisan y condiciones. .  ^ A  ALÍGHIA4» vJnp. do cipria-ros en^adeíante  ̂ ****“* cubieríoe desde peseta» 1’50P A S T IL L A S“ F  R  A  N  Q  ü  E  L  O . t t t Í H i i - ‘ ‘(Bal»*mic»«»l<;áreos©t»l)j^Lof8e|ecto8__vino8^ Moriles del cosechero
msiaa Gondielones,
El Vendedor dél género fué detciiido. 
i Benuncia
Algunos periódicos publican telegramas de
gusto parecían haber acumulado fodt?5 sus 
atractivos.
El cronista de sociedad podría adjetivar lin­
damente coatenipiandó la sala, donde multitud 
de damas hermosas lucían los más tenífidores 
modelos de la estación.
, - ■ , --------—  Entre otras distinguidas famiiias y persona-
de lá “ ^Mstro en Marrue-JIdades que se han abonado, recordamos las
eos, . . í ®*g“ f íe s :  don José María SanáovsS, don Se-
Kespecíq al éxito áe W del señor. bastlán Brjales Dominguez. don Pedro Arma- 
Merry del Val dice que lo ocurrido w*1 ejn-| *® Oshandqrena, señor conde de Montenegro, 
bajador inglés, quien solo formulaba péquíite^ n Ossorio, don José Valla, don
I ^  Oe la casa donde está por Benigno Várela, en los reclamaciénes *y que regresa á Tánedf alé ver^t^.!!'® ^®rt Sebastián ¡ririaJes Utrera
en c s f f i f e f a i t h S  la multitud = ®®h«*e®hos su8^esco8,^basta para daíseé^^^^^ í|®® Nicolás Kaiser, doti An’
en cstfideates silbidos. j P tan general ja conducta de los testlgosque.tadelaactituddeintrflnslgenciaenque sé b®ft®®í?l®Nícoi.l'*;‘*®ñ Manuel Córdoba, don
‘P'ópolcí seí ®®" Pedro Barcelona, á fíade que se les forme expedientCi 
 ̂ Les acusa de haber falsificado las actas de 
honor.
A la puerta de lá fedaCcíÓn dél * ^ ------"  ' ” testigos que
disolvió :1a maniféstación*
Los ciclistas, vitoreados y a 
marcharon á llevar los mcfiságes á Milán V Pa-'a .
ris, donde llegarán el jueves per la mañana v^i ®1 papitán general se declarará
el viernes, respectivaiheute. incompetente, enviando la denuncia al T/ibu-
Fti nn,K— .------  rna! SupremÓ da Guerra y Marina.
, . «Gaeota»
El imatló ohciai’de hoy publica, entré otras,
Son tan eficaces, que aün en los c ^ o s  más ré- 
DdM8 consiguen por de pronto un gfan alivio y 
eutan al enfermo los trastornos á que da lugar 
lina tos pertinaz y violenta, permitiéndole des^n- 
sar durante lá noche. Continuando su uso sé lo­
gra una curación radical. ‘ >
Precio: UNA PESETA CAJA 
P arec ía y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez ñ. 24 y principa Ies farmacias.
A l m a c e n e s  d e  T e j i d o i v
DE
nilmei»»
B e  Corana
9 Jimio 1909
les si^Uiéntei ̂ ispbiiciónér:
0/deñ^ndó 'que se recuerde á tas admíníst»-
Desde ^Santíago irá^don^ Alfonso á
SECCIÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEJOS 
'^tam bres y Gergas en color y  negro 
desde lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica. 
Alpacas negras y driles en toda su escala. - 
SECCION PARA señoras 
Batistas desde ^céntim os en adelante. Gasas 
p^j8T®"ñes rebajas por haber adquirido;grandes
del país y extranjero á ^  P®*”-®***"®**®* tabaco.
Gran surtido en máiitóneá dé créspóh heg^oS 'V
ft- t a® reciben las aguas de estos ma-
.̂«stlales en tu  depósito Molina Lario II bajo. 
Ven^éndose á 4Q eéhílmos botella de un litro. 
Propiddadofl éspGoialen 
DEL ÁQUÁ DE LA salud 
Depósito: Molina Lario,. ti bájo. ..
esttaSSí?'*^® *̂®”  *°* convalecientes, por sei 
coíltitay(Ste!^“ ®* ““ P®̂®‘‘080tOnico-re.
<*«* estómago, producl-
fciohéáéfei impuesto de consumos, á las corpo-
—  ------ I raciones municipales y á las dependencias del
&e conocen ya los detalles del viaje recio fraimíterio de Hacíenóa, et exactísimo curapli-
Ot rt  -----------  pe®,QjImientoide la real orden fecha 16 de junio de
iffitf^fU8$8j, éobre la exención del impuesto decón- 
f suéús á las lehae ceibones y sal destinadas á
Cofuña p9ra presidir e l .
I  Idra qué él iníivitíuó del cuerpo de ségtííL 
,dad; ál preientat lá rétiüncía de su destino ó al 
í holici^Ja excedenclai no contififle prestando 
hérviétoí tíé®!|flñdokliiÍ épspéásd'ég emj îéó̂ y 
I éuéído, ¿In ppejó^ á percibir náDeré».
I Idéffl que á rós goberríadorés civiles cófréi- 
pondeíCntender en los expedientes que se ín 
“  * ..............  las comunidades
colocado el sultán, influido tal yéz pór detof- !}®®® Gapanova, dOní’* Manuel Pérez Aranda, 
minados elementos del imperio. fdóu Joaquín Ragglo, dóu Leandro Torres, don
Tertninó exórésañdo su creencia dé qué^o 1 Gumersindo Seguí
obstante las dificultades creadas ahora, na de 
ser satisfactorio el restiltado definitlvó dé 
nuestra gestión dipíomáticá.
ConfereiiGlá
Esta tarde celebraron una extensa confeleii- 
cia en él ministerio de Estado los leñófes 
Allende Saiazar, Merry del Val y e! embítja- 
dor de Francia.
LOS tres se mÓsfraton muy reseWadéá.
B o I iba d e  M a d v i d
objeto de Inaugurar r  8 5 s «e l
‘«®̂ ®bra« del affgnaL » ísuntos á las lefi s Cáí aes
^  Después vendrá á ‘ 
eOñGUtoó hípico,
JfMmbó
bn el correo de Barcelona llegará hoy el se 
ñor Cambó, para visitar la Exposición:
losregionaJistas le ob«e.|coenTara la constitución de .«-wuiumu«u^ 
Que n5nJ ob!igar!eá|d® labiadores y en los ináidéntes que sé pré-
Wmcos con rebajas de precios.
aparadores de esta casa y encontra- 
án de todo cuantó deseen y verán la verdad de 
ios precios y rebajas.
5p^setas°^ para blusas desde una, hasta
blancas filias y en Holanda.
SASTRERIA 
Sé^Ufecdohán trajes á precios Teducldoai
®®í®f awxUlaé para, las digestiones dlfi-
mafde*ostaa** ^ 9*®*®» Praducenél
3ÜS ““ discurso, aunque se dúda i®®»t®bpurante su íraraltaéfóh.
cuando se le ofreció e l| ^Apn&andoel presupuésto lespedlívó á la 
los ju8g08 florales, f «dqúisfción de material acopiado^ior contrata 
ílííSüf!?i? *1® 9®®. viaje no 8ería|y ® la fcano de obra para él Armado y repa-
tactoñ|fle varias carreteras.moíivqde ningún movimiento político.
Concierto
A sú segundácoricierto el or- 
feo Catalán logrando un éxito extraor^ñarfo y 
continuadas ovaciones.
Infanta
Se asegura que á fines del presente mes ven­
ará la infanta doña Isabel.
F iestas
Sévícío  de la noche
le í  E x tr a n je r o
ridá ocho día» á pasto, desaparece la íct«-
Nó tiene rival contra !a neurastenia.
4 0  ota. bo tella de 1 litro  sin  casco.
para las c a n a s
Lo mejor y más higiénico para teñirlas sin que
Yir» “®o ®s> ®1 ACEITE VEGETAL ME-, 
^LANÜ. No es úna tintura, es un aceite de toca- í 
n  ̂ tal se usa con las mismas manos. i 
Depósito y ventaenMálagaíí=£=Bázíar‘d'é Nové-*' 
oaaes y Plata Meneses, Marqués de Larios 4, y en I 
'”8 principales Quincallerías y Perfumerías. 
rrecjo,en todai.España, lO'pesétas el estucKé;»= 
naanse prospectos. , ,
i m p i ê n t a
esmerada elaboración, 
á 3*50 pesetas loa de 15
m m m w $  m  A i m i m  m m i^
Gloria de tránsito y para él consumo een 
Otos los derechos pagados.
Vwdsn ios vino? de s u «
JiüdspeSaa de 3‘25
í 3 l i t r o s . . . ..... :. ___
Sotos f e  15. grados 1907 á 3 ‘50 pesetas, 1906 
mÍJ?. ® W  <Se A 5, de 1902, á 5.50. 
oirtfl!»4 5,VfedOTaá8í
de 10 i  20. Solera archisuperior A 25
Dulce jr Pero Ximén á 5*75.
«wstro á 6 y 6,50 pesetas. ¿
Hoscatel, Lágrima, Málaga color y Reme des 
Mptas. en adelante.
desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
“oáSp^ías.
joaos los vinos por bocoyes un real méhós y en 
^oas Imfertantes precios especial».
.i^®»bléa se vende un automóvil de 20 i»' 
casi nuevo.
9 Junio 1909. 
Terremotos
leb«?í« Verbena, qué prome-l En Ui isla de Sumí
Perpetuo 4 por 100 iuteriot..
,9 por 100 4|;aorí¡zabIe.w.........
Amortizatílé al 4 poé 100,
G ^ la s  Uiplrtecártes'í 
A^íOaés Baitéb de É3b«na....
¿ HiapáhÓ-ífinéHcíáfO.....:. 000,00
* de ía C,* A, Tabacos.........
Azucarera accioaés preferen-
Azfearcrt » .......*
Tuvo la velada, además dé ios aüetóntes 
consignados, e! de la interpretación de una 
opereta remozada por e! acierto y íaíento de 
asustas escogidos
Campanone fué un verdadero triunfo para 
ios encargados de su desempeño, que enCi!>i” 
naron con bssfantá foftuna todos loa peisona- 
Jes, dándoles gran rtlkve.
La obra filé e.’Cuchada con verdadero deleite 
por la concurrencia, cuya patente satisfacción 
viene á probar que si á veces se regocija core 
las chocarrería» que frecueaíemeníe le sirvea 
en el teatro, sabe experimentar, cuando liega 
ia hora, aqueilah hondas emodoiies estéticas 
que: producen las obras de verdadero mérlíov
Gpino todos ios artlfiía’S soa muy conocido»
Azucarera obiigaCionéf..
Cambios 
Paria á la élsbi......
Loadres i  lá vista
m S i M m
"87^1
.......................................................... ..
soto diremos que la 
^.0^464,00  ¡ tiple hizo primores de garganta en el fondó, el 
uw ,00|(^,ra ¡ tenor atacó con brío los agudos dei arSi,'', el ba- 
1,00; rltons estuVo aforíusado en ía parte de niaes- 
y Pribjo Gorgé mostróse el 
i4DT,00. canfañié atildado y ei actor concienzudo de 
1 (siempre.
102,50]0C0,00 Los demás coadyuvaron si buen corijunío, 
participando aquéüos y éstos de tos aplausos37,00!... 000,00! del concurso.
s f  j  " - en Si ®l cronista ha dé recoger la irapre.?ión del
..^..........,....1 10,á)¡ P®®“®®. I® fiel que anoche asíríió á Vita! Aza
..................,.«1 27,87¡ 27 86 íue w® *rahea, de cordialisimr!, dé véntusiasía
j  • .-fx* L acogida a í® excelente compañía dei señorde uitiroa hora 0”8«- , ,Nuestra sincera fcHCu^clóii.
Se
te gran bftiantéz.
^ PffPf™ con gran actividad, la pioceslóh; del Corpuis. v '
Los ofióios Téligdósós haé^áido orgahlzadós 
por el señor Gufsssolá.
 ̂ ;l|t isla de Su atra una ola gigantesca 
tCayó sobre la tierra, causando grandes destro- 
fzo».
El Rúmeto de victimas pása de 200.
De Favls
ÍOJtíftl® 1909.
D e  P r o v i a o t A S
D « F e r r o l
Por haberse agotado íós créditos, precisó 
suspender las horas extraordinarias de Irabejo 
®n el crucero «Reina Regente».
D e M o H i l a
> Gran atractivo tiene hoy para d  público eS 
cairel da ®*te teatro, y el éxito de anoche,, 
que dejamosconsignado, es prenda segura de 
que se llenará el simpático coUseo,
Como verán nuestros lectores en el ¡ugai 
WeípOítáleate, hoy festividad del Corpus, 
en función de tarde &e pondrá en escena in 
graciosa zarzuela £/ rey que rabió, con
España, pon la. promesa de no oponerse en. na- emn^fin inmati nn»iha in« ntirjHr»ísi«i 
da á la continuación de los trabajos mineros,
POPULAR
Asamblea
La tercera Asamblea nacional de subdele­
gados dé medicina estuvo cdncurfldisíma.
Psesidió Garcia Prieto, asistiendo represen­
taciones de todas las provincias.
Los diversos oradores elogiaron á Garcia 
Prietó, quien saludó á los réprésántesv ófre- 
ciendo ayudarles en sus deseos.
Se acordó que la próxima Asamblea tenga 
lugar en Barcelona. ®
En vista Ge la tranquilidad reinante, el gé-
En estos talléires é e  confec­
cionan toda clase dé trabajos á 
precios muy económico».
Banquete
Organiiase ün bánquete en honor dél señor 
Garcia Prieto.
Grandes Almacenes de Tejidos
F .  M a s ó  T ó r í ü e l l a
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confección alta nóvé- 
dad. ,, y
Batistas bordadas en color y blancas, subido 
f completó en plumetíes bordados inglés y ,relieve, 
tillas de blonda v pañolería de Manira. ‘'
Granizadas
Cpraunidan de Gandía y otros pueblos que 
las frecuentes granizadas han destruido las co­
sechas.
Varias chispas eléctricas mataron un cente­
nar de cabezas de ganado.
^ La consternación en los pueblos damnifica­
dos e» enorme.
B ©  Cádiz
Procedente de Cádiz fondeó en núestró 
puerto el vapor. Piélago, cuyos pasageros 
confirman que la colonia empáñela éátá muy
Madame Roussin, heredera universal de la I®®'®! Marina ha desistido de movilizar las fuer- 
mayor paite de la fortuna de Ghauchard, ha! ̂ «« fi® guarnición, 
comunicado á ios albaceas que antes de entrar! D e O o r u ñ a
ron S m  S“ « ““ laí» viaje, le lecl-
un millón de francos entre todos los pobres de - S e  proyecta celebrar regatas de balan-
ttmblén desunan un n.!il6« í  la creactón de 
una Caja de ahorros y pensiones para los em­
pleados del Louvre. De Chanada
e peño to an parte lo» piincipíileg! sfílatas 
«ela compañía, incluso las sfmpáíicss tiples 
Káradna y Concha Gorgé.
El cartel de la noche es áe los qué por sf 
solos constituyen gran atracción p»ra el pú­
blico.
Lós Bohemios y la Mascotá son dos tí­
tulos de gran fortuna y toníéíiOt? en cuentan la 
esmerada ejecución que obííeneií en la campa­
ña Gorgé, es seguro que esta noche no te ca­
brá en Vital Aza.
Halón Novedades
Se calcula que, madame Roussin percibirá 
treinta millones de francos.
. . . . . .  8 El sólo anuncio de la «Jnnza áspba b>5ífadíf







Ei vapor «Weyler,» embistió al buque cos­
tero «urzáiz,» que se dedica al pasaje entre 
BonzayVigo.
El «Üízáiz» se fué á píque,«a!vándose cuan­
tos iban á su bordo.
í'̂ De Valladelid
Un, sujeto de nacionalidad belga 
rnéjité alcohbllzadó, visitó ar cónsul
unintrigada, no sabiendo allí eFgiro que tomaráieh términos groseros le
man y f
ARTÍCULOS PARA CABALLERO
tícul.08 del país v,^extranjeros 
Sombreros de pqfa novedad y baratos 
Surtido de artículos blancos en todo ( 
Grandes novedades en tiras bordada 
doses.
ai^asBieiESki m .
J o s é  im p e l l i t i e p i
p Médico-Cirujano
especialista en enfermedades de la níatriz, parr
jX5®cretas,—tConsuIta de 12.ó 2. 
Wédico-Directór dé los Baños dé LA ESTRE-
■Á Y APOLO.
CISTER. PISO PRINCIPAL
P o z o s  a r t e s i a n o s
Se contrata el arrendamiento de material para 
pozos artesianos con máquina á vapor, y el 
wnbramiento de ellos por cantidad fija.
informes en esta capital, á don Luis Bení- 
^callédon Tomás Hereoia 28.
Tengo el honor de poner en conocimiento dél 
os|r°’ montado una instalación cOh to-
«coino igualmente que el jugo de.cárnes al na- 
J* ao lleva absolutamente
la cuestióH de nuestra émbajada en Fez.
La mayoría no cree que se llegue ai cuszís 
oeiií, suponiendo todos qué Múléy Haffid ha 
procedido ie  eáíé modo óbédedeirdó á lás 
Intrigas de lós agentes franceses y á la súges-
El beodo fué detenido.
De Jefez .
GifCala'Clmraoi^deqwjete ahorros
se hélla éh deplorable situecióh;
Aiáerito, resultando mi muerto y dos heridos Vó, aiuTche
edades. „
Be Valencia f Esta noche se despide dcl público, y msña-
LOs liberales han obsequiado al señor Gk - ?® ««Ifî ^̂  para Valladolid, donde ha de debu- 
cia Prieto con un banquete de cien cubiertos. »®f s®guidaraenle.
De M a d r i d  taum eable,
.  -  ^ . ” ®y  ̂*as cuatro habrá función de t»rd<» á
rb .fi™ , r .  B . 5 ®  ®,“ ' -  fi . .. • ' «rall. irao,  de los días fe,iiro“ ’Confirma «La Epoca» que la embajada ma- ----------------
rroqui será recibida por ei rey en los primeros J 
dias del mes próximo. : il
Todo lo que se diga sobre los prepósí-’ 
los del Gobierno respecto á Márrúecos es In- j  
exacto, pues solo se limita á reforzaeJas guM- ’ 
melones de Ceuta y Melllla. -
JLos eaplistas ^
el ánimo del sultán y dealtiva influencia éñ 
sus consejeros.
—El almirante francés^ qtie ayer liegó'á Cá­
diz, marchó á Sevilla.
ha
mas
jvnes de yaca y ternera áhhatural, -cuya ope- 
se hará siempre á vista del interésadó'quc 
apreciar la bondad de la carne ique seem;
ninguna composición 
-■-«u conservación como sucedexon los estrac-
p^ebienen ya preparados.
^ su lte á  su médico y sé convencerá que el es- 
^tp de carnes al natural es el mejor de tados, 
Riendo al mlsm,o tiempo. Ja ventaja de ser maé
9 Junio 1909. 
p e l la
PRECIOS 
éstracto de carne de vaca al na-
* ’ • • • • • * * • 1 ptas.
onza estracto de carne de ternera al 
natural;r.: . , . .  ̂ ¡ . 1‘2 5 »
^  Victoria Sepepqirias, 34 al 88 ,
, M i g u e l  F i n a
JDe Me
Procedente de Coni/ahíinóplé, donde fué 
encargado de los Neg4íbá de Francia, ha lle­
gado áMaríefi», Mi, tonstants.
En fel rnuelle le recibieron las autoridades y 
muchos periodistas. /
Dijo que no estabf aún decidido á volver á 
ia política activa, y íue la noticia echada á vo- 
Mr ®̂ Pra®*3 de¿ue su visje á Francia te- 
aía poltr qbjétp^ aufiituír á Mr. Clemenceau 
en la presidencia dd Gonsejo, era dura fanta- 
sía.un verdadero «(mard» para pasar el rato, 
Termmó anunclaldo que amoldaría su con­
ducta a lo que .indii(arsn Iqs sucesos: que pen 
saba permanecer éi París solo tres ó cuatro 
dias, tíedicándoletó yJsiíar. á Fallieres, Gie- 
niénceéü y majos; y que pensaba mar 
char segulíjémentfai campo^ donde-perraane- 
céría algunós meía.
Cosñioto obrero
La prensa afirma que los dueños de !a im­
portante fábrica de San Feliu de Godinas, se­
ñores GIrera y Gompañia, han acordado ce­
rrarla y liquidar el negocio, en vista de la ac­
titud de Sus obreros.
De confirmarse esta noticia quedarían más 
de 3.000 personas sin medios de subglsten- 
ciav i
El gobernador ha ordenado que vayan fuer-1 
zas de la guardia civil en previsión de deiór-| 
denes, que son de temer.
rros.
Es inmenso el pánico.
. La c^écici propalada insistentemente, 
influido en todas las clases sociales.
Asegúrase que la versión es infundada.
I • De Ferrol
 ̂ Hoy dejó de émstié®l contramaestre herido 
á bordo del vapor «Fébuór», á consecuencia 
de la explosión dé grisú.
C e m b l o e  d e  M á l a g a
D ía 8 DE Junio
Un caracterizado carlista ha negado que se ‘ ’ “ ‘ fi® 11.45 á I Leo
hayan de reunir para designar jefe,, cosa que • • . . de 27.82 á 27 89
Mtlaiindi^na del partido, hallándose el señor < Namburgo á la vista . . de 1.358 á í 360
Mejorie
Pépete se encuentra muy mejorado^ 
A  JLa Granja
D e  M a d rid
9 Junio 1909
Gougreso
En la sesidn dei Gongreso de libreros cele 
brada ayer, se acordó: recomendar el Ingresó 
de todos los libreros de España en la Asocia­
ción; establecimiento de escuelas profesiona­
les; solicitar dei Gobierno que se monte un
servicio enpecial de envió de libros por co- ®®bra política interior y exterior, tratando tam
neo, cobrando la administración su Importe 
al hacer la entrega y reembolsando al remi­
tente.
Aeeensos
Ei Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra» publica los siguientes ascensos:
Eli ingenieros. Primeros tenientes de la re­
serva señores Gaparrós y Montero.
En la guardia civil. Gomandante señor Pala- 
cino; capitán don Antonio Sánchez Osuna; y 
primeros tenientes señores Sanjuayo, Martínez 
y Macarro.
Goneejo
El Gonsejo-celebrado hoy duró una hora.
Maura peohunció el acostumbrado discurso
Ei embajador de Francia ha marchado áLa 
Granja. y
Reealda ¿
Ha empeorado ¿i señor Móret, viéndose en 
la precisión de guardar cama nuevamente. ^
InAugupaelón |
Día 9 de Junio 
 ̂París á la vista , . . . de lo,35 á i0.60 
: Londres á Ja vista í , de 27.80 á 27.86 
Hamburgo d la vista . j , de 1.356 i  1,358
En la próxima semana vendrá el rey oara 
inaugurar el instituto de previsión. ^ ^ |
Ailnlstpo de viaje I
En breve Irá el marqués de Figusroaá Fe­
rrol, desde donde marchará á Puentedeume, I
O & Ú
Pr<mlss
(Nota del Banco HIspaHo-Ame/toa^o).- 
Coíización de compra 
Onzas.. . . , , ,
Alfonsinas . . .
Isabelinas. . # ,
Francos . . . , ,
Libras
Marcos , . . ,
Lira» . . . .
Reís. . \
Do!l.̂ r» . .
bién algo de Alemania, Turquía y Marruecos.
También ae acordaron otras báseS de Indole J®̂*® dépalacip.
AI preguDfarli 
Consíaníinopla, 
aencial, se escúsi 
febiájasdo RQtlci
a'cérct -dé lós sécesos dé 
loa qüié. h^ iJfi® jéaiigó pt®f 
dlclerido qué ya la prensa 
IdetaiJadá.fe Ip ocurrido, no
gúeriénd.Q la tp p p  eriiitir su opinión acerca
dé la situación # TurquíSi
comercial y ecoitómica.
I ' B e  t J b e d á
Ayer á las cinco de la tarde y cuando más 
concurrido se hallaba un céntrico café de ésta 
le calidad, oyóse úna detonación y se vió caer 
muerto al dlfector de «El lávaró andaluz.» de 
Jaén, don Emilio.Víiialba.
Sospechóse inmediatamente de un individuo 
llamado Joaquín López,que tomaba carveza en 
una mesa próxima áfla que ocupábale! rauertoj 
y que a! sonar el tiro abandonó con rapidez c! 
local ' i '
A poco 86 presentó dicho sujeto á las auto-
Luego, algunos de los ministros cambiaron 
iraprésiones con el jefe del Gobierno en la ga
Maura pu?o ála firma del rey el nombra- 
miéntó de gobernador de Lérida á favor del 
señor Gaiderera.
LÍNEA CUBA-MEXICO
T Habana, Tampico, Veracr
.to-Mexico (Goatzacoalcos) y Proirreso d'íreríá [ mente y sm trasbordo. ^ eso airecta-
ruz, Fuer-
Después del Consejo
A la salida del Gansejo confirmó el señor 
Maura que los preparativos hechos en nuestras
El magnífico vapor correo alemán
00*69 






„ . . - 5'60Festejos del tarrio delafriaW
I  I .O S  D É  H O Y
el L ' 1 da | ! , í f  «'éehics ro
ffiü ic« del Reglm Lto"de bS
“ « 'ir s a / ™  í i “
Et el expreso de las diez y veintidós vino
procesión
Síflde* 1.4 «BAVARIA» de 3.898 toneladas.
Máfaga el lunes 28 de Jutiio
ex '̂^*"^d YP^?^toros de clase para los
m«Mia lUB picparaiivoa nccnos en nuestras I para^Frontera^*^^^ñ VER^CRUZ, Mi4rftífi‘wnM"T T  0”“ ^ vcinuí
posesiones de Marruecoscarecen de importan-ITuxpán^CaTpWhe L̂  En e nf Perales Robledo,
''*3. Tololutiia, y vÍA PUERTÓ-fe/m^^^
Dijo, también, que á. pe«ar de ser clericales v °s .W  Pp  ® d^de Teíueí^^*^”desean estar bien con moros. y Sud del Pacífico. •‘̂ ^rre, ^entro ,
De^intíó los rumores de crisis, añadiendo, á sus consiVnata- d iPas cua-
T ' l •“ “ » “  i V M . 'd e f e . t .  n  . f t S f i  Vdrgas .Mbulo. »aguardar í 1 alumbramiento de la reina. ! Muenr2i al 25 '  y c.*. - Cortina dei
f m
D O S  E B I C l O N i S
don Remigio Asenslo y «ii üejCfetedo don Luisr 
Fernández C«no, tjnfehin girado'«%ta central 
ana visita de ínspeCcfénj quedando diuy ¡ ^
satiaífffíi . díl catado en que se edcücttUan s de^^«caiodéÍB |éf«^ afeéundo ieie éeítor 
los FéírvfA^í. 4 Ramírez.
Pa^a ^nfí'ques’a saHeto'n don Manüel ^en rí 
jwm'í̂ s y &'.ftf?.r;>í*a y d  dírcctí??'üe i« Asucatírai
AíiU quí n 15 i »'i »i Lula Morst^a. j Los conopiím(P*i^^ ^  opil^ayquQ
Cá«x'sí7. Agríc.-,H.-Saio ía _pr€8lt?etída’ - ■ — ' •••. * -^ 
deflf'i' F1..5J: U;mas se reunió ariechela ju t̂® 
de Gí.b>v;>r» ,̂ 1;- la Cámsta AgfJcda.
-Aijundo de'Ia jdatUi«'e®<ttftias Bobte peli-| c é s t í ^ ^ l ; b p f í i i ,
)pomares, $ «« .. .r... /y'y cric ti1WB\frkC HÍ«'
iU » B «-Í j^úBipu.r Esta noelie too^rá una banda m!- J í | ? AifarUdt^í’vfeuév^^
i e tí^í Üe aAsucaíírfi lUarenfa Alatneds. S^f
‘ ales. . oscon«í«entpe ^ ^ lím ^ qoerf!
. , , , ,. ríle núm. 63, donde ofrece sus nuevos préfcltís étf
En un banquete de artistas, uno fl^Ips ¿gnósitos de Aguas, Capdes, .^esQres d̂e obras
sales, que Cs uii gran pintpTf jestá algo calanro- y|¿dp jo concerniente al iranio, 0^^ delMtie«yjQdp 
lie 63.
Frontera,Gamibisue Ainaiaa, Konuaj.t'cnarrui»-, jtracliPí. .....  ¿
€ómpetá, GoJmenar y Periana, publican bandos | —¿Cómo se atreve usted a hablar ett esos termi
------------- 08 <je IaLey dereem*|no8 d e lg ran in aesi^ t^
los mozos compremfl” t —Tiene usted razón; pido mu perdones a ve* 
* lázqüez.
***
M f ita d io iP A  • i  Don Desiderio ha enviudado, y lleno de dolor. .̂ be b̂ SiF  ̂ ( CXCÍ2ni3* ■' a"'
t idbibpbíl'atltó dé ksifeSéá tócHacadasaí i —m í luto fíáJé Ser tan riguroso, que en lugar
, : F á s ? á  iÉ |oA l^lp
l l i l e a f e i l e i
jíraovo ac »d8 rcsc» I Mi nâ ûe s i ccii»uB«‘
en canal y derecho de adeudo pda | ¿g patatas comeréTftifas'ry éste verano, en vez de ,
 ̂ir á tomar batios al Cantsbrichj IOS iré á tomar al I
i »  m Á  B A í ^ n T A  
Sa sirven banquetea.—SspaoIosos merendero 
Bód yistá* él tóat—Atarlécps y pescados á t ^
|bfjii,f-rTeÍéitOd^
sen’*¡í Pgdcüitcies p-’.rs IíA exíinc-mn r'^ 1^-^veWí I f  
p!feg-^ r i  míídíti y pu’góu vxihtV^í^f en Ir̂ A
ha
íRís-do éí
. 6 tenieras, pfeso 3;274.B00 kllofem* 
pesetas 327¿45.'. ■  ̂ ; "
47,Ianíu y cabrio, peso 481,750 kilogramo#;
aqí:  ̂,’c j -'í <?» #e injerte en eS
de €árrí?,;-ii, ■ ..
Le \i\uxíi scmdó acusar lecib > v ^ .. . . . . . . .  . ór»v,e«̂ -n do e5 or
V cf rúa ac'MnfcrmaTCCíbido  ̂ • \-. - ^
re* u'. , i£ g'O en el i* t n d̂  I>. U -  ̂ Ve.vu)U 'tób '4̂ 1 kl̂ dmeífCií
i ' ? ' r  v\íích\) ñ eí te mes. ^ , I  i l í i  bijd;
Y ' h ̂ ; i .• !ví Oiu^ u  »nk>s Oí' íító á a , Ó.^a á 3j
r" !-' . :n f.t. 16r. á nueve. i>̂ -s»ct'í* písr-k-lómetíp.
A'Tcpj5d>̂ .£!.o por ixa carie 
i' í '̂ i  é aver f,íícpens 
Pí I . tí. Ju n Bu'.ro Guf ’ 
tícSi  ̂ íí'.Ss.Uí!- coiüu''lonee en 
El c. íTry'* ■5> í.c >̂ado ser dele
spfcViV á ‘a fuga
_______ ____ _____ ______________  ; ai"i
6aHd para Grarísda el finunciado .tireff bolífp> I 19,27. __ . ksü«r*m«..
qTBB foltuaban veintidós coches, ecupadoépirl. 1.^7,OK) kl.og a , p
Mar Negro.
715vieier08, 149 en segunda c W  y 586 'é » [A jin e s  y «mbuíídoaVOO,
í'fpías 0.00: ' í ::̂ .:- ' ' j,-
29 oieics, 7,23 pesetas.
■.--.™ «g£TfMS4«,pesQ'. ■.5.22'JLOpO Hífigri^P»
‘ wni»M T5 uua. í3QvSd*6j|d.ú: 500.-67 jĴ díSSÍí̂ -r
hjg sa, don Enrique Reye», don Joe® Zafrq y B ^ r '
’ r  V f jfysvA rír\t̂  Í̂ Jk*cu9 lelrkM f Da-i
feilolrí^díí pb'? v,E
:' :; ' ne
I TEATÉ5 ViTÁL-AZA.—CoiiibSfiíá de ÓpérBb#.
‘ **'por*l?nóche á íás óclió «tóá éóhbmio^». ,
A las nueve «La Mascó tai» •
TEATRO LAI^Á.-rSécclób CofitlnuB desdé las
« i c a i N j i D & o K ®
BíC‘'',*.a'o j. ñB\ CcJ _
anterloíi'y j ' ?1 mismo itlncmjrlo, h,oy ál^
nufvt y .r¡ “de de la mañasia &'A h i  de la caté'| repubUcaao.—El mitin qqe Ipsopa»
i cf jsieá i;epupeéBQ8 eleotos hísbian BGpr^^cirai k* r.r.’í........ . .... Ió*i del CorpusChrístl. , ^cejare» ------ - ----------------., -1-
Aí=.a.<i3 ííí. b a í : lo  —Ha sfdononibmdoal*- eeíebtBífiqelaíRÓcbeenlq bajiladafiel Palo, se 
calí '* b ' r ' í o  de esta capital don Pedro Boe*'| suspende en stendón 41^ íestiviítad qel dia> y 
tñ Sá<^..'hea. j»e verifiesrá e l d í^ i9 |J0  fíA^Mmo PO'f «0“
D ‘'er.ríí:'És,—Ayer fueron detenidos en'la che. __„ 1.
A'iu" n íC? ae'íertores de la legión exífanieral Opoitun^eti.e s^übclareqiqs el sitio y {a
d e O á - .  . ' , . . . . .  ^
L'c»jac’a .—H.. sldo'concedida una licencia | Juganfeío .- Hsmbs tefu.tíoSi wUjito ,qe aa- 
pr^a.  ̂oe armAS á Gabtíel Ga»'dá Maríííí. Hudar 3! distinguido itigen3e«o fí t̂. b t m
Un sordomudo muy rico murió dlés atrás, Üé- Por üh kilo 
Iiándo-toad SU fortuna á un pariente lejano.
I Sorprendido ante aquélla riqueza inesperada,,^ 
féxfliamó el heredero.  ̂ , J
I ,^Yq spy dé los que siempre han creído que el j 
* silencio es oro. ' > |
■ I® €al«iti2s I''I é \  \  i
Dsi dk 9 ’ 1 p ^dfeón está invitado á almors*!: y llega tarde á
Continuación del Régíámeftto para el desenvoj-Ha casa donde le han convidado. _ .1
ylpilentp y aplicación de la Ley del Timbre. j t —¿Cómo ha venido usted tan tarde—le pregunta
Io ta s  á tile :
Gíéaá cámar A FrlgfdrlfíOA
Ih «vista de los beneficiosos ..fésqtíl^B qtóVi^» ¡ 
 dañdp la conservación dé las eárnes y pesca-<
. dos, V e  "^dbs.los industriales de éstápiaza/d|^ 
positáná diario p ifa su cphsefvación o 7 CáfleU yla
■ una peqneña cupta,, la iié iie tK pres^adas de l« ^
contacto d4l aire' 'é̂  insectos a n  perjudiciales  ̂predosa art
para todos los grjto^é^qst^ se consumen en  ̂ p «  uov erad füíldóA de tacdei , , V'
î rĵ co, .me he vipW .ojbhgqdo jiabaCj^.ima n u p a . Bülit de anfi-M«l«, »>!T ^flI^elíífí&'fna^'S- teatro 0!35:catr,díde W., 0‘20;eat«<l4 te jta-
*■ ■“  «<*<*«►anteriores. í ^ e i t S S  - ^ d o te i á las 6 1|2, 9 Ig ,y J0  ll2. ,
■ De 20 kilos en adelante, precios convéncionáles, Lo# domingos, dbsdfewclóhés á  las.3 y ll2 y 4y
* lo r  una a r r o f f  “  ' ‘ p r ^ s Y f e s ?  Gene-
Fór Üh kilo. . . y » .0.25 -  . ,,
Hielo de'ttánsito. , . » 1 . ios .11 lj2 kilos.
Grandes rebajas para Neverías y Carné'céflas 
L a  V io to rif t, B e p e o s r ia s  8 4  a l  BS 
M i g u e l  d e l  P l u o
Aiuss É ,  laüjiftifl
-  Real orden sobre 1# provisión de qqarenta p]#- [ la señora de la 
zas de aspirantes á ordenanzas del cuerpo dé «Vi.i —He tenido i
diiahciá ; podia hacer por mí.
j  El agua de la Salud de Lanjarón qonvlene á todo 
p-sá ; el que pot «á ^iíqfébi^ D^vb; yidá sedentaria y
qué ir á hacer una cosa que nadie  ̂g|)n^tade e]eycteLô yô â®S 4?íP
ral 0‘10.; Regalos para todos losbiftos qüe asistam 
FLAZ A DE T’GROS.^O la tarde de hoy- tóc^e- 
toará en eaia plnM unagraá corm^.de .seis 
. in ^ s  tofos dé ía áéf^léjíj^ gál;^dfcf  ̂«e W;
t b ^  Lópbz m ía  y actijandi?;. dfe; ̂ aW Pf es Cntl- 
que Yafgas,iMmtíid^jy RoV  ̂ . u
^ t á & M e f ^ d é l ^ ^  lab .4 o s^
la^lfdé y la bóf'fida .émpezará a jás dusiro y me* 
día.
r  . . ....... ■.■,:•■- ;;■... -;V . .
’' ■ . . _______. <if% -'í-r ■-. ■- .1__ ,:. . • i •_A_i_ ____t.' >. t__láurn lá S C R If tO  £M TlA FAIWM¿OFEa ' 'o F̂^̂ ^̂  ̂ t k
ÉU - __ LIQUIOá?etB’ '
Jnb’adade sombpá ptas i ldqm de sol, 2 péSé 
leYsqmtoî ^̂  ̂ um jtíé a ^  3dé¿ dé aol
wtiM
Tlp,p.fr»flp #  I.S '.'
“1
lición Interi mclonal do «H&n Í9Ó«. --filSÍ-£A¿f.k ^  - t t V
POLIítO»- en TABLETAS 1SOT®P«l«»HIAS (t»flNI«PSi»)
En todaíspafia circula atrevidamente, a.na falsificaoi ĵí 
lud de quien hace use debHa. Mí hotóbré ERNESTO PAG'
' íI!K i| ii  i' i 'f
 ̂ üEPURATilVO Y REFRESCANTE' DE LA SANGRE
d&t Profésór EfíME9TO Pñ&UAHP IÍES7Ó PAGLIANO, y á quién con la venta ae tai laisinuacion Prtl^o «■
^  R. O jr ig iw  Nápojesi Praf. ERNESTO *, CalMa San Marco, y á ios revendedores por i«l
LigUIOCiien -------’ iwTáwAdiEO»»
^ »-de ini JARÁEiií'PAGLÚIiq ,»aa «fezoia dañosa pataÜt sai
x„>» r.t.w _________ _____ ______ _____ UANO; Tdo ha íhdo u’kftmdfr. J|le |it^^
da siémpre mi rtíWca d? fámea en rojo, azutyoro, legalmeflF« ffepdSftaílt Tñm)IFashd f  íbaaTíljíla sin 
estánH^fipailós;^Yo tíefrséguire judicíalmeiite a quien falslflca mi producto, ^ quien usurpa mi nombrcíc^f jfR 
N ’TO II ,  aq le  c  la e ta ae tal falsificació  prp,^e daño a la salud publica y a mi répuiación.
n* vi-., r ̂
f n p O R T E O f i
Da tobl^dgd rI,estómago, es altameate nutritivo; y fâ cilUB la digestión. ES TAN.AGRADABLE GOibÓ él Ipoistre. LéB c^bi^lééíeÉti^ áé ito^  
tomando e l 'W n a s  d©  F e g í o m a ,  que aümenta prepaiáisdoics pi^a recibir 1$ LAS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de ^t«bai0
necesitan q t^ n ta r  la írntricíón cop el V i n o  d©  F d p t p M .  Lt^íEMBARAZADAS em^íiaHo t0do«l tiempo q u e a  ^ ^ g ^  í^tura-
leia ttO déáétrüya. Contiene 108 vómito» y de (K>nMgtí!eat0 autofiHtó la nutrición. Las SEÑORAS que dan de uaaraar á «US hijos
JNíABiai«d« ^  auefiumeate la secreción de la leche, y siendo ésta mis putritiya, íqa niños se ctiarán sanos y robustos. Losniño» ea l09,|rríi^íOf:aaos>d«be» iwnto ^ d ©  d a
u » í r s . ‘Í H S í ¿ T t t L - w  s S t e »  -
i  ec» M s  i9« i S ^ b l S  iBís H H ita.*» .
'■̂stapismspaoüssmKefísíSKb̂v'V̂̂
I N O S  O R T I Z C U S S O
Li Fwn sn itu  DE w niM U D ü! iiifiiw ii
' M U & n  i 9 P Q ,  G r a n a :  P r t s c
lí f‘w f  lifs í BíBloiiiiitSt í  IfFiBáii pfsfflloi is F ifis  .ilpiiss, iJíláfiSi Bfiiiitai, l i ^ i , Miiáfli .feáriá f  BiáipMl
" líagadA®®» á®sá® @©@ p®s®tas ®m f#á®Wte, y®piura,GÍo»es y  «a^*JÍ®t ¿
a FLA^OSY ALOillLERES:-7 BEClás Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A iA  F PR T ir & C y S $ ^ _
5\ K *
i imim.m\
, í i  paraiin?a(’s  pm®** S  &  MeottOBÍds s ñ e a ^  y acononUs. O m in aste  é «majawaSJas aséalas? «se i p  . s r ^ f e ? « '« 8  toá»  }Rs$?Sa, 1« S ff lW s» . »  4» «SÍ*™"» <»»»«»« dan p4bU«o testimonio.
I' «i., . iji \ , 4 k V i n o  Hemoeiobiiia V GÚeerofosfaio de caí. I d . i d .  )£Vino de B piQgíQbin y ^lie roíoeí t © L d. id. «te Id. Ypdoíánlcp.
cofosfátado Id. de Reptona. Id, de Nqez de icola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución (to Clprh1drqfp?^tq
JA ÍA ÍA DA«i1«ie Pézavr 'Ts-Amanflvia /lVl9V9m! V "lAATnitlf̂ li'i^ íñbe de  H em oglobina y u iice ío io araw  w  ^  ^  R ábano loda o.' id. d ó  M  f fat  I .  P t . i ,  ^ e z  jSpi . la . a  i- i . m . q  re p m   uut«v.v»H d e O ib e k ld .d e  O teo fo sfá to  de « l . W t ó e Q ^ ^  ; \ R  . ile  cal. Id. id. Id. «Tíjfítfotada. perlas de Sándalo, Etejr, Trement^^^^  ̂ - a  . . .
P ^ tó ^ d u r o  ae^ 1  ( W r i S S S s r a n M f o f  e ^ H c m k ,  Ú U m o fo s ía to  tfe c « í  ^ a m h d o ,  K o h  ^ r m u lá á M . B m k m e s  e f e ,  efe
F u m c m  d/B lút UBVítiCiuHl» , Vi ..I.. " 7 '~‘t'*i'rTrî ii “ Jí 'í 11 iíiEsiI ' ' i'~''1»ÍI»<|| ' " '"""V  ̂ . ' ' . . .  "" ______T _
COMPAÑIA SÍNGER̂
ñ o  s f f iá q u is ia »  P iiw a  ^?r 
EST/»BL¿ClMíENTOS ^XRA LA VENTA 
M iai^a, 1, A llte l, i .
A»itedá®ffa, 8 , Laceiaa, S*
]»«mda, D, G asre ra  H sp is ta l,», 
YélssíéSaga, Y, Mercader®», 7.
Máquinas Singer y Wheleí & Wilson para cosen
B sclusivas de ía COM PAÑÍ A SIN G SR  TI® W FARA 0 9 SIIE
Todo» los inod^l®» d  pesetj»» !8‘5 0  sem an a les ,—P íd a le  e l calA loso U u s tra Jo , a n e  se ,da lgi‘‘Ati|,^ .
- - . * -n  « ¿ e  se em p lee  l a  co s tn ra .-S é  ruega al púbíipo visite nuestros Eg^íecl
éncafeé. reátóe matices. Píiqto vainica, etc., ejecutadós po¿i |a máquina
MAouinas para to d a  ind u stria  eu  que se, eipplee eostura.-Se ruega al pubiieo visite nuestros 
tos ¿m^SammarFo#”  rdadoá de todos estilos: e j s, at  tlce|.^ut  i i , t ., j t o  n ‘  f  -
¿ n a  se emplea universalmente para las en las labores ée ropa btoqca, prendad Oe'VéátlA y o!fáI
similares.
E S T A B L 3 B G IM IE 3 N T O S  L A S






i  báñe HÍ<
las 4de lama-
ClTujc^® d e n tis ta
RP®’




tiÓB- alguna, ni siqei^l 
la apll®a<_ icléa, as 
landolMa.
ÜBtura^í^.asasto
tJsí^d® «ata agua a® cura 
___ - - . siiavíi»,,e«.attm«atay 88




lifiBíá mauiii&ca línea de vapores recibe mercancías de todas cla¿»
áiétoctoSIpy con eoppcim ien to .^  á;to*
1^ s^foogWiq en el^emteffáneq, N m .  Zanzíbar, 
Badagascár, íhdo-Cbiha, }á^ón, A^raUa, y 
Imiwlcióh coa los de la COMPAÑIA DÉ KAVldACrGw MÍXTA
deMáiagacada Udías ósean los
' Páféf4«wvw!iiv4. - * wsffi .Tr-r-;52 . '&^«aí!á, D. PedroGóí^ieaGhaix, Jó
•  '  e é i f e z n  I m p n n i f i l
difectaméhfé y émbotélladh éh la fábrica.
“  '■ 56
Wm' É^ami«h L» apli«áoíóa d«.®«ta tintura « taa
V.Í '■.> ■V.Í# ̂  ■
„ ^ ^  - • ■•■■ Osé «iVfi®' d®*!P®ta
L k  - '^ e  « I f ®
aa ■ . 'Sí'.,*.. ajuys.r ĵieeñ ®
. ’é^sa la oaídta
4 f Cer>Vj®?e4mportáda r á e
Caja de^botellas enteras . ., . ,
Caja dbS3, medias botellas . . . .  . . . . • » '
i» pPa«¿^]jc)micil¡o- .
'^ÚhicpTépresentante para Andaltt.c¡(|;C!?ííí* '̂L45boffi Málaga, So-:, 
mera 5i'“
. íí O  i . S I I  II'
39 Alamos da
Acaba deAreclbir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con uttéxito admirable.
Se construyee dentaduras de 
prtoiera-cláse, &ra la perfecta 
maltitaGión- y t o ^ “"daclón, á 
precios convencloi^Ies.
Se arjFeslqn tod® la» denta­
duras inservibles fechas por 
otco?deptj^to?, V 
Sé eitmaste y^ormea pqr el 
más moderno sfétetoáiY 
TQdqs tos (^eracipni¡s artísti­
cas y. qulftogiéasátoé^ muy 
reducidos. ' '  ■ : \. ■
iJOlfRAÍíiA SINGEE
'd© 'lííiiíM $p|M R^ jPRX'R .:
e S T ^ jb E C lM J ^ ^  PARA U  VÉNTá 
iíA in iiaé ,!  A n g e l,  -
A n teq in«ra i, 8 , Lm ée*»» 8-
fondas, », CM rer» »•gifeÉ itef t ?
N o  B i á s  © n f© i? iii© tta o © s  d © l © stéaM ag o .
Todaslaií lunciories djgéStjya# gp régí é̂g^^  ̂líl gl|B5̂ IÍM i8S »
tónico digestivo. És la px^a#tónji^8ti7# ra^ conoijldá é  ̂Ipd<
el mundo. Depósito en tótfásí las fto^cíai. , v
' ^
Se hiSfe la extracción i? ¡̂ üO' 
jas y raicés' sin aoror,''' p»' tre?
pesetas.
Máta nervio Oriental de Blah- 
epi para quítaa* él dolor deUHie- 
ia# en cinco minutos, 2 pĵ 'Sétas
Se encuadernan, 
do en el taller
iiluaaoen calle ,d¿ M¿ttilw'4fc'ééH4e « e '] Í« ^
ehlsí fiOh'l’-.ifc'ía-O Í>V
Se Yeníifíí .(vi - I Uh miento de pelt
ó cambia una hadénoa. OHe  ̂ f aueke, Alameda principal 44,
rfás 45.
i Qu fia, i a  i 





En Ja ' Virreina* alta, ffe»e á 
la Hacienda de San José, sqal» 
.quilapara la tompprada de vfa- 
no una magnífica casa de gm* 
pp de plpnta baja y priacipaí|pu 
§' éspáciosás habitacipúés', 
niédor, cocina despensa’ y tí\nr.a' PÁt% WÍ»'♦̂rt’v*í*ÚAW4̂
¡ En las'casps calle Tabón <húf 
■ merb 15; It.y  19 se áll|tíHáhbu^
I has habitacióhef; iífe Ih^toe§ y,
I más higiénicas y- ’dés^'ófeád^ 
del barrio. ‘ ; ;'^
pisos muy bpnitós^ íháeóteh<-' 
dientes, y almacene^ bajps con 
sueío dePortIan.' ’ Y' ■ ' ,
Parq su ajuste véáse á D. Mi- | 
giielíAícaJá CandrcaHé- Béatás 
húm. 52 pisó principal.. .
d ¿cao b a^
tegiés- ! 
DiDirííiiesev >ooíi -poemenqrés 
M Gi Or, ®u esta Autninistracíóii
§e ahjiailâ '̂' ;
. ^  ia calle de Pélayó'fii° 5, cua-.
. " #.|9e.JW^ÓdÍcos 
con grqn ecpnpinl^
. gratis ó ' .
i A : “
M
ntó T .<4,ri»»dii?e3»». r¿»sñí!».*a!«|ríf?S‘ ? ^v«yu«vfa« da-Sbjofia.
Fasmacia y ' DíogüerflVe laBstálIa, de José Peláéf Bérmúdez, calle Terriío», 74 a! 82, Málaga.
'H .,
AL
